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Abstract 
The purpose of this project is to investigate how one can understand the concept of sadism with a 
basis in the work 120 Days of Sodom by Marquis de Sade. Aspects of Sigmund Freud and Michel 
Foucault’s theories has been selected to examine this. Freud’s theories are used to describe processes 
in the minds of the book’s characters with terms such as perversion, phases, and libido. Foucault’s 
theories are used to describe social and societal processes in the book with terms such as discourse, 
power, and the repressive hypothesis. In order to generate a greater understanding of the book, a 
hermeneutic approach is used. The hermeneutic spiral contributes to creating coherence between the 
individual parts and the larger context while at the same time guiding us towards an interpretation. 
Furthermore, it is discussed in what way the work can be read into a societal context. We conclude 
that 120 days of Sodom can be seen as an extreme example of sadism and argue that all these aspects 
can define the different perspectives of sadism. 
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1.0 Resume af 120 dage i Sodoma 
 
”Vi ved, at mange af udskejelserne, som du vil se skildret, uden tvivl vil være dig imod, 
men du vil finde nogle, der ophidser dig sådan, at det koster dig lidt knepperi, og det er 
nok til gøre os tilfredse. Hvordan forestiller du dig, at vi uden at have sagt alt, 
analyserer alt, kunne have gættet, hvad der passer dig? Det er op til dig at udvælge og 
lade resten stå; andre læsere vil gøre lige så; og lidt efter lidt vil alle have fundet deres 
plads. Dette er historien om et pragtfuldt måltid, hvor seks hundrede forskellige retter 
står til disposition for din appetit. Vil du spise dem alle?” (Sade 1998: 30). 
 
Således bliver man for første gang i værket fanget af liderlighedens ”teaterforestilling”, hvor det kun 
er læserens egne lyster, som sætter grænser. I en verden hvor Gud ikke findes, og hvor ingen bliver 
skånet, begiver læseren sig ind ad helvedes porte og trækkes dybere ned i mørket. 
120 dage i Sodoma foregår på et afsides, gemt slot, som ingen nogensinde vil kunne undslippe fra. 
Her tilbringer fire magtfulde mænd 120 dage sammen med deres medbragte slaver, nogle købt, mens 
andre brutalt kidnappet fra deres familier. Disse fire herrer, også kaldet vennerne, er Hertug de 
Blangis, 50 år, Biskoppen fra (…), der er hans bror på 45 år, Præsident de Curval på 60 år og Durcet 
på 53 år. Udover deres alder og position i samfundet beskrives deres kroppe, lem og udløsninger 
(Sade 1998: 31). Slaverne består blandt andet af mændenes fire hustruer, der hver især er døtre, 
mellem 18 og 24 år, af en af de andre herrer (Sade 1998: 33). Disse hustruer er nogle af de karakterer 
i værket, der har trukket det korteste strå. De bliver udsat for utallige sadistiske foretagender i 
månederne op til deres brutale død, som forekommer efter mishandlingerne. 
 
”Man tager fat i Augustine på opfordring af Hertugen, der kaster sig over hende; man 
brænder hendes lår og armhuler, man presser et varmt jern op i hendes kusse. Hun 
besvimer; Hertugen bliver kun mere rasende heraf: han skærer et bryst af hende, 
drikker hendes blod, knuser de to arme og flår håret af hendes kusse, alle tænderne, og 
klipper alle fingrene af og ætser hænderne med ilden.” (Sade 1998: 105). 
 
Udover hustruerne til at tilfredsstille de fire herrers behov, er der 16 børn. Disse børn består af otte 
drenge og otte piger i alderen 12 til 15 år. Disse udgør de fire herrers harem, som også udsættes for 
sadistiske oplevelser og ydmygelser. Børnene og hustruerne er i bunden af det pålagte magthierarki i 
de 120 dage, og de skal føje de fire herrer uanset hvad. De fire herrer bringer også otte kneppere til 
stedet, alle valgt ved størrelsen af deres lem for at kunne påføre mest mulig smerte på konerne og 
børnene. En af disse kneppere bliver til og med kaldt ”røvsprækkeren” (Sade 1998: 37). Disse kan 
voldtage og mishandle hustruerne på bestemte tidspunkter, planlagt af herrerne, men knepperne skal 
også kunne blive kneppet af, samt kneppe de fire herrer. Sidst men ikke mindst består slaverne også 
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af nogle gamle, prostituerede kvinder, hvis rolle består i at fortælle historier fra deres liv til inspiration 
og glæde for herrerne. Efter herrerne er de prostituerede kvinder de næste i magthierarkiet sammen 
med anstandsdamerne, der holder orden på husholdningen. La Duclos er den første luder, som skal 
glæde herrerne med sine fortællinger og i takt med, at La Duclos’ fortællinger bliver mere og mere 
sygelige, følger handlingerne på slottet trop. Herrerne finder nemlig stor inspiration i fortællingerne 
og udlever oftest fortællingerne i levende live med de torturerede slaver.  
Slaverne ligger i bunden af magthierarkiet sammen med hustruerne, som er herrernes døtre. Derefter 
finder vi knepperne, som ligger over disse sammen med fortællerskene og anstandsdamerne. Øverst 
i magthierarkiet er de fire dominerende herrer, som bestemmer og planlægger alt, der sker i de 120 
dage.   
 
”Sophie bliver afklædt uden det mindste hensyn til hendes sorg. Hun bliver placeret i 
den stilling, som Duclos netop beskrev, og Hertugen varsler, at orgasmen nærmer sig. 
Men hvordan skal man bære sig ad? Det, som Duclos netop havde fortalt, blev udført 
af en mand, som ikke havde erektion, og udgydelsen fra hans slappe pik kunne ledes 
hvor som helst. Her var situationen en anden: det truende hoved på Hertugens redskab 
pegede trodsigt opad, stræbende mod himlen som det synes at udfordre” (Sade 1998: 
71). 
 
Gennem disse 120 dage bliver torturen af slaverne værre. Alt er planlagt på forhånd. De fire herrer 
har lagt et stramt program for, hvorledes disse måneder skal forløbe sig. Månederne bliver delt op i 
fokusområder. Det første fokus består af moderate voldtægter og ydmygelser. Det andet fokus består 
af stærkere ydmygelser i form af afføring. Her bliver slaverne tvunget til at indtage dette, mens de 
fire herrer også nyder godt af slavernes og deres egen afføring (Sade 1998: 78). Det tredje og sidste 
fokus er mord og tortur. For eksempel skal pigebørnenes fisser defloreres i december og alle børnenes 
røve i januar. Hovedtemaet for disse fortællinger er mord og en langsom og smertefuld død på utallige 
måder. For eksempel på den 22. dag fortælles flere små historier af de prostituerede kvinder, der lyder 
således: 
 
”Han sønderbryder en ung dreng, derefter binder han man til hjul og stejl, hvorpå han 
lader ham udånde; han drejes på en måde, så balderne kan ses på nært hold, og 
slynglen, der torturerer ham, får sit bord placeret under hjulet, og vil spise der hver 
dag, indtil ofret udånder.” ”Han flår en ung dreng, indgnider ham i honning, og lader 
ham således blive opædt af fluer.” (Sade 1998: 104).  
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De fire herrer inspireres af ludernes fortællinger under hele opholdet, og slaverne dør som fluer efter 
udlevelserne af disse fortællinger. Til slut tæller de fire herrer deres overlevende sammen og beslutter 
sig for, hvem der skal tilbage til samfundet uden for slottet sammen med dem. Resten slås ihjel. 
 
2.0 Problemfelt 
 
Donatien Alphonse François de Sade, for mange bedre kendt som Marquis de Sade, udfordrer 
menneskets mørkeste sider i sit værk 120 dage i Sodoma1 (Rasmussen i Sade 1998: 8), hvilket er 
tydeligt at se i resumeet oven for. Marquis de Sade levede fra 1740 til 1814, og tilbragte mere end 27 
år af sit liv i fængsel for domme som sodomi, uterlig optræden og blasfemi. Han skrev flere af sine 
romaner i fængslet og deraf er en af de mest omtalte 120 dage i Sodoma. Et værk som er blevet 
beskrevet som det mest afskyelige, der nogensinde er blevet skrevet, mens andre kalder det en 
mesterlig skildring af menneskets mørkeste side (Rasmussen i Sade 1998: 8). Ikke desto mindre har 
man senere i vores tid opkaldt begrebet sadisme efter Marquis de Sade. Dog er det den østrigske 
neuropatolog og psykiater Richard von Krafft-Ebing, som har bidraget til beskrivelsen af de seksuelle 
perversioner i sit værk Psykopathia sexualis fra 1886, og som samtidig har tildelt begreberne sadisme 
og masochisme ud fra navnene på forfatterne Sade og Sacher-Masoch (Olsen & Køppe 1985: 25).  Det 
er værd at nævne, at dette projekts fokus hovedsageligt ligger på sadisme og de sadistiske træk i 
værket 120 dage i Sodoma. Freud har senere præsenteret sin seksualteori, hvor han blandt andet 
kommer ind på den psykoseksuelle udvikling, som forekommer i barnets første 7 år, der består af fem 
udviklingsfaser: den orale fase, den anale fase, den falliske fase, latensperioden og den genitale fase 
(Olsen & Køppe 1985: 24-26). Ifølge Freud er den anale fase også kaldt den sadistiske anale fase, 
idet det er den fase, hvor barnet opnår tilfredsstillelse ved aggressioner og leg med ekskrementer 
(Freud 1940: 2). Udover Freuds teori om udviklingsfaserne, vil Freuds begreber som blandt andre 
libido og perversioner anvendes i projektet. Projektets fokus ligger altså i seksualitetens ekstremer, 
hvor betegnelsen sadisme er i fokus. Herunder er begreber som magt, diskurs, undertrykkelse, 
perversioner og seksualitet relevante at nævne. Med begreberne magt og diskurs er det umuligt at 
komme uden om filosoffen Michel Foucault (1926 – 1984). Ifølge Foucault er magt alle steder og 
virker i alle retninger. Sex er dermed ikke magtundertrykkende men et middel til at få magt. Dem der 
styrer diskursen om seksualitet er dermed i besiddelse af viden og magt (Foucault 1978: 11-12). 
                                                
1 Originaltitel: Les Cent Vingt Journées de Sodome 
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Vi finder en relevans i at udarbejde en projektrapport om sadisme og værket 120 dage i Sodoma, da 
det belyser begreber som seksualitet, diskurs og magt. Disse begreber er relevante, da de altid har 
haft en stor indflydelse på mennesker og samfund, og fordi vi stadig snakker om disse begreber den 
dag i dag. Vores motivation for projektet ligger altså i seksualitetens ekstremer, herunder begrebet 
sadisme. Vi blev for alvor fanget af emnet, da vi blev præsenteret for det provokerende og 
udfordrende værk 120 dage i Sodoma. Drivkraften bag projektet har været at læse værket 120 dage i 
Sodoma, og interessen var at se på herrernes handlinger i værket ud fra udvalgte begreber fra de to 
teoretikere Freud og Foucault for at få en større forståelse af de sadistiske træk i værket.  
 
2.1 Problemformulering 
 
Hvordan kan man forstå begrebet sadisme ud fra udvalgte begreber fra Sigmund Freud og Michel 
Foucault med udgangspunkt i værket 120 dage i Sodoma? 
3.0 Dimensionsforankring 
 
Projektet forankres i dimensionerne subjektivitet og læring samt videnskabsteori og filosofi. Dertil 
ønsker vi også at opfylde kravene om fremmedsprog. 
I dimensionen subjektivitet og læring sættes der fokus på relationen mellem individ og samfund. 
Arbejdet med denne dimension indeholder to forskellige tilgange. Den ene tilgang med subjektet som 
fokus og den anden tilgang med rammerne for denne subjektivering som fokus. Inden for sidstnævnte 
tilgang studeres, hvorledes sociale strukturer, normer og magtrelationer spiller ind i udviklingen af 
det enkelte menneske, og fokus ligger på begreber som magt, køn, klasser, livsformer, og 
menneskesyn. Man kan ikke forstå det at blive et subjekt uden at studere de sammenhænge, som 
subjektiviteten udvikles i (Intra.ruc.dk). Vi forankrer i dimensionen subjektivitet og læring ved blandt 
andet at benytte psykiateren Sigmund Freuds begreber som libido, perversioner, 
personlighedsmodellen og udviklingsfaserne. I forbindelse med disse begreber er det her, samspillet 
mellem individet og de sociale rammer kommer til udtryk. Vi forsøger med Freuds begreber at forstå 
de fire herrers handlinger og lyster i forhold til det samfund, herrerne lever i.  
 
I dimensionen videnskabsteori og filosofi arbejdes der med to overlappende problemkredse og dertil 
hørende begreber, teorier og metoder. Begge problemkredse sætter fokus på spørgsmålet om 
mennesket som erkendende væsen. Den filosofiske refleksion kan omhandle spørgsmål som moralsk 
rigtig og forkert handlen, om skyld, straf, magt, lighed og ulighed (Intra.ruc.dk). Vi forankrer i 
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dimensionen videnskabsteori og filosofi, da vi anvender filosoffen Michel Foucaults begreber som 
blandt andet magt, diskurs og undertrykkelseshypotesen. Vi diskuterer magt, diskurs og sadisme i 
forhold til tankegangen i værket 120 dage i Sodoma.  
 
Vi anvender altså teoretikerne Freud og Foucault til at belyse de tendenser, vi ser i værket samt til at 
belyse spørgsmålet omkring, hvad sadisme er med udgangspunkt i værket. Ved at forankre i både 
subjektivitet og læring samt videnskabsteori og filosofi, åbner projektet op for en undersøgelse af 
både menneskets indre processer i form af Freuds begreber samt de ydre processer i form af Foucaults 
begreber. Begrebet sadisme er altså et filosofisk og psykologisk begreb i sig selv, og der forankres i 
dimensionerne på tværs af hinanden som samarbejder i en større diskussion af, hvad sadisme er, og 
hvilke tendenser der er til denne perversion. Vi har derfor en psykologisk og filosofisk tilgang til 
værket 120 dage i Sodoma, da vi analyserer og diskuterer værket ud fra udvalgte teoretiske begreber 
fra Freud og Foucault.  
Derudover opfylder vi kravene om fremmedsprog, idet den valgte teori er på engelsk, da der findes 
en større mængde materiale tilgængeligt på engelsk end på dansk. Dertil havde vi også ønsket om at 
udvide vores engelske kompetencer og så derfor muligheden i at læse vores teori på engelsk. 
4.0 Præsentation af Marquis De Sade, 120 dage i Sodoma og Sadisme 
 
Følgende afsnit er en kort præsentation af Marquis de Sade og hans samtid, 120 dage i Sodoma samt 
sadisme med det formål at give en større baggrundsforståelse for værkets oprindelse, Marquis de 
Sades samtid og begrebet sadisme.  
 
4.1 Marquis de Sade og 120 dage i Sodoma 
 
Donatien Alphonse François de Sade var en fransk forfatter, der levede fra 1740 til 1814. Han er mest 
kendt for at have lagt navn til den seksuelle akt, som betegnes sadisme og for sine 
bemærkelsesværdige og ekstreme værker (Rasmussen i Sade 1998: 7). Han var dog ikke selv sadist, 
selvom man kan berette om episoder, hvor Sade gentagende gange var sin kone utro, udøvede, vold 
og sodomi over for prostituerede (Rasmussen i Sade 1998: 7). Sade tilbragte mere end 27 år i fængsel 
af flere omgange blandt andet for utroskab og sodomi, men også for at have støttet den franske 
revolution. Det var de adelige, som sad på en del af magten i det 18. århundrede, og konflikten opstår, 
da Sade selv var af adelig slægt. Han ønskede at gøre oprør mod adelen og støttede derfor den franske 
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revolution (Rasmussen i Sade 1998: 7). Den franske revolution varede fra 1789-1799, hvor man 
ønskede at afskaffe enevælden for at skabe social lighed i samfundet (Høffding 1982: 9-15).  
Det var i Sades tid i fængslet, at han skrev de fleste af sine værker, heriblandt 120 dage i Sodoma 
(Rasmussen i Sade 1998: 7). Da Sade på et tidspunkt blev forflyttet til et andet fængsel, mistede han 
sin kostbare papirsrulle, hvor manuskriptet til 120 dage i Sodoma stod på, hvilket medførte mange 
tårer, da værket ikke var færdigskrevet. Senere blev papirsrullen og manuskriptet mirakuløst fundet 
igen gemt i en sprække i væggen i Sades gamle fængselscelle i Bastillen (Rasmussen i Sade 1998: 
7). Sade endte sine dage i fængslet som en gammel mand (Rasmussen i Sade 1998: 7). De fleste af 
Sades værker blev udgivet i 1700-tallet, men 120 dage i Sodoma blev først udgivet noget senere, 
nemlig i 1900-tallet. 120 dage i Sodoma er skrevet omkring 1785 (Wainhouse & Seaver i Sade 1966: 
IX). Mange har fordømt værket og ønsket det destrueret, mens flere mener, at det kaster et godt lys 
over menneskehedens mørkere sider (Litteratursiden.dk).  
 
“Det var ved afslutningen af denne regeringstid og kort før Regenten ved hjælp af den 
berømte domstol, kendt under navnet “Chambre de justice”, havde forsøgt at få denne 
hærskare af skatteforpagtere til at betale tyvegodset tilbage, at de fire af dem planlagde 
den usædvanlige lastefulde lystrejse, som vi her skal fortælle om” (Sade 1998: 11). 
 
Værkets fiktive samtid foregår efter kong Ludvig 14. regeringstid. Kong Ludvig døde i 1715, og i 
indledningen til værket beskriver Sade således. På baggrund af dette, er det altså værd at bemærke, 
at værkets handling foregår før Sades samtid. Værket skal altså forestille at udspille sig i starten af 
1700-tallet.  
 
4.1.1 Marquis de Sades tidligere år  
 
Man ved meget lidt om Marquis de Sades barndom, men man ved dog, at Sades kendskab til vrede 
og vold allerede udfoldede sig i hans yngre år (Beauvoir i Sade 1955: 6). Marquis de Sade gik nemlig 
i krig som 15-årig, blev officer som 17-årig og var stadig involveret i krig som 19-årig (Beauvoir i 
Sade 1955: 12-13). Som 23-årig adlyder han endelig sin far og gifter sig med en rig kvinde imod sin 
vilje. Med dette følger nye roller som ægtemand, far og et ansvar over for deres velhavende familie 
og det at træde i sin fars sted, som Sade ikke havde et ønske om. Dog skulle det vise sig at Renée-
Pélagie, Sades kone, skulle blive Sades største støtte og succes, selvom en trussel også fulgte med 
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ægteskabet i form af svigermoderen. Da Renée-Pélagie ikke kunne tilfredsstille Sade i soveværelset, 
måtte Sade ty til bordellerne, og efter at været blevet gift i maj 1763, bliver han første gang arresteret 
i oktober i forbindelse med et besøg på et bordel (Beauvoir i Sade 1955: 7).  
 
4.2 Sadisme  
 
Den tyske psykiater Richard Von Krafft-Ebing som beskæftigede sig med seksuelle perversioner, var 
den første til at beskrive det, man i dag kender som sadisme og masochisme (Olsen & Køppe 1985: 
11). Det var Krafft-Ebing der opkaldte perversionerne, sadisme og masochisme, efter de skønlitterære 
forfattere Marquis De Sade og Leopold Von Sacher-Masoch (Deleuze 1989: 16). Første gang man 
stiftede bekendtskab med perversionerne, som man senere døbte sadisme og masochisme, var i 
Marquis De Sades værk 120 dage i Sodoma og Leopold Von Sacher-Macoshs værk Venus i pels 
(Deleuze 1989: 16). Værkerne omhandlede seksuelle perversioner, som man i samtiden ikke havde 
stiftet bekendtskab med før. I 1800-tallet var der en anden diskurs omkring seksualitet og de seksuelle 
perversioner, som blev beskrevet i forfatternes værker, og de blev set på som en sygdom. Krafft-
Ebing gjorde, som med andre unavngivne sygdomme, og opkaldte perversionerne efter den person, 
som først gjorde opmærksom på den (Deleuze 1989: 16).  Forskellene på sadisme og masochisme er 
mange. De vigtigste forskelle ligger i rollerne og betydningen af de seksuelle objekter (Deleuze 1989: 
134). Sadistens rolle er den aktive, der føler apati og påfører smerte, mens masochisten er den passive, 
som får påført smerte (Deleuze 1989: 134). De fungerer dermed som en slags modpol til hinanden, 
men man finder ofte både den sadistiske og den masochistiske del hos personer, hvor den ene del som 
regel vil være mere udviklet end den anden (Freud i Køppe & Olsen 1985: 67). I vores projekt 
fokuserer vi på sadismen og sadistens lyst og drifter med udgangspunkt i det værk, som gjorde at 
Marquis de Sade lagde navn til sadismen, nemlig 120 dage i Sodoma.  
 
5.0 Metode og Teori  
 
På følgende sider giver vi en redegørelse af den hermeneutiske metode for at give en dybere og bedre 
tilgang til projektrapportens metode og ståsted, som er vores udgangspunkt gennem hele projektet. 
Herefter vil vi gå i dybden med, hvordan vi anvender den hermeneutiske metode i vores analyse af 
120 dage i Sodoma, og ligeså hvordan vi ved brug af Freud og Foucaults udvalgte begreber åbner op 
for en dybere analyse på baggrund af vores udvalgte temaer: Seksualitet, Perversioner, Magt og 
Undertrykkelse. Vi har udvalgt de ovenstående temaer som en hjælp til at forstå begrebet sadisme og 
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på denne måde besvare vores problemformulering. En kritik af metoden forekommer også for at 
belyse valget af metoden. Efterfølgende giver vi en præsentation af teoretikeren Freud samt hans 
begreber: libido, udviklingsfaserne, personlighedsmodellen og perversioner. På samme vis 
præsenterer vi teoretikeren Foucault samt hans begreber: undertrykkelseshypotesen, diskurs og magt. 
Ovenstående begreber har vi nøje udvalgt, da vi finder disse mest relevante i forhold til besvarelsen 
af vores problemformulering. Vi vil redegøre for begreberne for at give en ide om, hvad disse 
indebærer. Dertil giver vi en kritik af, hvad teoretikernes og teoriernes styrker og svagheder er for at 
vise deres supplement til hinanden.  
 
5.1 Den hermeneutiske metode 
 
Hermeneutikken kommer fra det græske ord ”Hermeneuein”, som betyder at fortolke. Alt hvad vi gør 
eller siger, er ifølge hermeneutikken en fortolkning. Det er ikke noget, vi tænker over i vores hverdag 
men for at forstå vores fortolkninger, må vi benytte hermeneutikken. Ifølge hermeneutikken er kernen 
i humanvidenskaberne fortolkning, hvorved fortolkning og mening bliver to helt centrale begreber. 
Vi fortolker for at finde mening ved elementer, vi ikke umiddelbart forstår. Det kan for eksempel 
være tekster eller menneskelig aktivitet og produkterne heraf. Den proces der forekommer ved 
fortolkning kaldes den hermeneutiske cirkel. ”Lige så længe man har beskæftiget sig med 
fortolkninger af tekster, har man været klar over, at forståelse og fortolkning af en tekst rummer en 
karakteristisk cirkelbevægelse” (Collin & Køppe 2003: 145). Fortolkningen foregår i bevægelse frem 
og tilbage mellem de enkelte dele af teksten og helheden. Detaljer i de enkelte dele kan give større 
forståelse af helheden, hvilket igen kan give ny forståelse for de enkelte dele, og sådan fortsætter 
processen. De enkelte dele kan for eksempel være sætninger og afsnit, der indgår i en større helhed, 
som vil være teksten. Samtidig kan de enkelte dele også være hele tekster, der indgår i en større 
helhed i form af forfatterens liv og forfatterskabet, genren den tilhører eller den epoke og samtid 
teksten er skrevet i (Collin & Køppe 2003: 147). Det er i en fortolkningsproces nødvendigt at revidere 
fortolkningen og meningen løbende i takt med, at ny information bliver præsenteret, der kan belyse 
delene på en ny måde. Derfor er den cirkulære bevægelse mellem de enkelte dele og helheden 
essentiel. Man kan forklare den hermeneutiske cirkel på følgende måde: Alle individuelle personer 
har hver sin forforståelse af verden, det vil sige sin egen måde at se verden på forud for alle historier, 
forklaringer eller påstande. Med hensyn til værket 120 dage i Sodoma, har mennesker en forskellig 
forforståelse, fordi de har forskelligt syn på sex. Det er en meget individuel ting, om man er jomfru 
eller er til SM, så man har altså hver sin holdning til sex. 120 dage i Sodoma udfordrer dog mange 
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menneskers vildeste fantasier, men det er meget individuelt fra person til person, hvornår man i 
værket står af og tager afstand fra handlingerne. Vi har altså alle hver vores ståsted. Hver gang man 
bliver præsenteret for noget nyt, ny viden, en ny historie, har vi alle sammen derfor allerede en 
forforståelse for tingene. Hver gang vi bliver præsenteret for noget nyt, laver vi en fortolkning af 
dette. Når vi bliver fortalt mere, får vi mere viden, og på den måde bliver vores fortolkning til vores 
nye forforståelse, fordi vi allerede har gennemarbejdet den nye viden, og derfor ender ud med en ny 
forforståelse, fordi vi ved endnu mere. Når præsentationen af det nye når vejs ende, foretager vi altså 
automatisk endnu en ny fortolkning på baggrund af vores forforståelse, og dermed fortsætter den 
hermeneutiske cirkel. Den samlede helhed af denne proces gør derfor, at vi hele tiden får en bredere 
viden og en ny forforståelse på baggrund af vores samlede fortolkninger (Collin & Køppe 2003: 148). 
 
5.2 Anvendelse af hermeneutikken 
 
Vi benytter den hermeneutiske metode i vores analyse af værket 120 dage i Sodoma for at åbne op 
for en fortolkning af værket og for at få en dybere forståelse af, hvad sadisme er. Dette undersøger vi 
på baggrund af Freud og Foucaults mest relevante begreber, som vi har udvalgt til besvarelsen af 
vores problemformulering. Den hermeneutiske metode lægger grundlaget for forståelsen af værket 
120 dage i Sodoma. Inden vi læser værket, har vi vores egen individuelle forforståelse af verden, og 
vi ser på værket med individuelle øjne. Jo længere vi begiver os ind i de grusomme handlinger i 
værket, jo mere forstår vi, og derfor har vi allerede med de første fortællinger dannet os et nyere og 
bedre fortolkningsbillede af værket og dermed også en ny forforståelse. På den måde kan man skabe 
en dybdegående analyse af værket ved hjælp af vores teoretiske begreber, som hjælper til vores 
forståelse af perversionerne i værket. Denne proces foregår gennem hele læsningen af værket og 
skaber derfor en ny forforståelse, jo mere vi læser. Den cirkulære bevægelse, som vi bevæger os 
indenfor med den hermeneutiske cirkel, er derfor essentiel for vores forståelse af værket. I takt med 
at vi læser værket, må vi huske at revidere fortolkningen og meningen løbende for at finde frem til 
den bedst mulige fortolkning af værket. Vi fortolker for at finde mening ved elementer, vi ikke 
umiddelbart forstår, og her vil vi på baggrund af vores teoretikere forsøge at forklare de elementer og 
seancer, som foregår i værket for at få en bedre forståelse af den samlede helhed. Alt sammen i vores 
undersøgelse af, hvad sadisme er for et begreb. Vi benytter Freud som teoretiker for at forklare og 
forstå bestemte elementer og seancer i værket, som vi ikke umiddelbart forstår. Derfor er vores viden 
om Freud også essentiel, da vi på denne baggrund fortolker værket i en bestemt retning. Vores viden 
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om begreberne libido, udviklingsfaser, personlighedsmodellen samt perversioner leder os altså i en 
bestemt retning af fortolkningen af værket. Freud benytter vi som det psykologiske aspekt i værket 
til at få en dybere forståelse af herrernes handlinger og seksuelle lyster. Derudover benytter vi Freud 
til at anskue menneskets indre processer og få en forståelse for disse samt motivet bag herrernes 
handlinger og drifter. Som en mere abstrakt del af analysen beskæftiger vi os også med Foucault som 
teoretiker og hans begreber: undertrykkelseshypotesen, diskurs og magt. Foucault tilføjer et filosofisk 
aspekt, og hans teori og begreber bidrager dermed også til den samlede forståelse og helhed af værket. 
Vi benytter Foucault til at belyse den diskurs som Marquis de Sade fremstiller i værket, samt hvordan 
magt florerer i værket. Foucault bidrager også til vores forståelse af måden, hvorpå kvinderne er 
undertrykt i værket. Det er dog vigtigt at pointere, at vi ikke benytter Foucault i historisk forstand 
men derimod hans begreber til at forklare de tendenser, vi oplever i værket. Freud og Foucault 
fungerer sammen som vores teoretiske ståsted til at forstå værket og dermed besvare vores 
problemstilling omkring, hvordan sadisme skal forstås som et teoretisk begreb.  
 
5.3 Kritisk refleksion af den hermeneutiske metode 
 
Et kritikpunkt ved hermeneutikken findes ved dens subjektivitet. Hermeneutikken er subjektiv, fordi 
vi alle tolker på vores egen måde. Vi har alle hver vores forforståelse af verden, hver vores 
forståelseshorisont og hver vores individuelle tolkninger. Da en teksts mening dannes hos det enkelte 
individ gennem en fortolkningsproces, kan forskellige individer få forskellige forståelser og 
fortolkninger af det samme værk. Alle mennesker har hver sin forforståelse af verden, og derfor starter 
vi som udgangspunkt også med hver vores forforståelse af værket. Dog efter flere diskussioner og 
refleksioner i gruppen samt samme udgangspunkt gennem Freud og Foucault, kommer vi nærmere 
en fælles forståelse for helheden af værket. Vi bruger hermeneutikken til at foretage 
udvælgelseskriterier i form af relevante teoretiske begreber, og gennem teorien skaber vi et fælles 
udgangspunkt og en fælles tolkning af værket. Den subjektive udvælgelsesproces har også sin 
positive side, i og med at den kan åbne op for flere aspekter og plads til forskelligheder, da man 
individuelt tolker værket på hver sin måde. Dermed tages alle idéer op til overvejelser og gennem en 
refleksionsproces og en diskussion i gruppen, kan man derfra finde frem til en fælles fortolkning af 
værket.  
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5.3.1 Freud 
Den østrigske psykiater Sigmund Freud levede i årene fra 1856-1939 (Freud 1940: 1). Freud er blandt 
andet kendt som grundlæggeren af psykoanalysen. Hans teorier var revolutionerende på 
seksualitetens område. Freud gjorde op med kristendommens seksualmoral og dens restriktioner på 
dette område. Han mente at have påvist, at undertrykkelse af seksualiteten resulterede i 
personlighedsforandringer og udviklede derfor behandlingsformen psykoterapi, hvorved det blev 
legitimt at snakke om seksualiteten (Olsen & Køppe 1985: 9). 
Vores teori er udvalgt med udgangspunkt i Three Essays on the Theory of Sexuality fra 1905 (2014) 
og The Development of the Sexual Function (1940) samt supplerende litteratur, som præsenterer 
blandt andet begreber som libido, udviklingsfaserne og forskellige former for perversioner.   
5.3.1.1 Libido  
Libidoen (libido2) er det videnskabelige begreb for den seksuelle impuls. Denne impuls er biologisk 
og kan sidestilles med impulsen til at skaffe næring (Freud 2014: 7). Libido kan også oversættes til 
kønsdriften eller seksualdrift. Freud mener, at der er et problem med opfattelsen af, at kønsdriften 
mangler i barndommen men først indtræder, når man når pubertetsalderen (Freud 2014: 7). Han er 
overbevist om, at den seksuelle drift er til stede helt fra fødslen og ikke først viser sig i puberteten 
(Freud 1940: 1). Dette uddyber Freud nærmere i udviklingsfaserne.  
5.3.1.2 Udviklingsfaserne 
I psykoanalysen fremstiller Freud teorien om, at det seksuelle liv ikke først starter i pubertetsalderen, 
men derimod starter ved barnets fødsel. Freud argumenterer for, at der er tegn på kropslig, seksuel 
aktivitet i barndommen, som senere fører til kærlighed i voksenlivet, binding til et specielt objekt, 
jalousi med mere (Freud 1940: 1-2). Denne seksuelle udvikling forklarer Freud i fem forskellige 
faser: den orale fase (oral phase), den anale fase (anal phase), den falliske fase (phallic phase), 
latensperioden (period of latency) og den genitale fase (genital phase) (Freud 1940: 2). 
 
Den første fase kaldes den orale fase og forløber sig over barnets første par leveår, 0-2 år. Libidoens 
fokus er her munden. Alt mental aktivitet er på dette tidspunkt centreret om tilfredsstillelse af den 
                                                
2 Teorien er læst på engelsk, men vi anvender i projektrapporten de danske oversættelser af begreberne. Første gang et 
begreb anvendes nævnes den engelske formulering i parentes.  
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orale zone. I den tidlige del af denne fase er barnets lyst placeret i forbindelse med at suge og slikke 
blandt andet for at holde sig selv i live, hvorved formålet er at skaffe næring (Freud 1940: 2). Det er 
også i den orale fase, at barnet begynder at bide og bruge sine tænder, hvilket Freud mener giver 
denne del af fasen sadistiske træk, idet de opnår nydelse ved oplevelsen af at påføre smerte (Freud 
1940: 2). 
Den anden fase kaldes den anale fase, som forløber i alderen 2-4 år. I denne fase er der fokus på 
analåbningen og afføring. I den første del af fasen har barnet ikke selv kontrol over sin 
afføringsfunktion, men i den sene del af fasen lærer barnet derimod at have kontrol over denne. Det 
er blandt andet de voksnes krav om barnets renlighed, som er med til at påvirke denne udvikling af 
selvreguleringen af afføringen (Olsen & Køppe 1985: 25). I denne fase stiger de sadistiske impulser, 
fordi tilfredsstillelsen er fundet i afføringens funktion og aggressioner (Freud 1940: 2). Disse 
aggressioner kommer i forbindelse med smerter ved afførringsprocessen, som barnet udvikler i den 
sene anale fase (Olsen & Køppe 1985: 25). Freud tænker sadisme som værende en instinktmæssig 
sammensmeltning af liderlighed og ødelæggende impulser, som kan retfærdiggøres i libidoen (Freud 
1940: 2). 
Den tredje fase kaldes den falliske fase og forløber i alderen 4-5 år. I denne fase er kønsorganerne det 
centrale, hvor det mandlige kønsorgan er i fokus. Fasens navn kommer af det græske ord ”phallos”, 
som betyder penis. Børnene har på dette tidspunkt i den seksuelle udvikling endnu ikke kendskab til 
det kvindelige kønsorgan. Dette kendskab opnås først i puberteten, hvorved der fremtræder en bevidst 
forskel mellem penis og klitoris. Her begynder barnet at masturbere (Olsen & Køppe 1985: 25). I 
denne fase opnår den tidlige barndoms seksualitet sit højeste og nærmer sig en nedgangsperiode 
(Freud 1940: 2). Her går kønnenes udvikling hver sin vej. Ved denne deling træder drengen ind i den 
ødipale fase (oedipus phase).  
Den ødipale fase er en del af den falliske fase. Her begynder drengen at manipulere med sin penis, 
og samtidig oplever han seksuelle fantasier om sin mor (Freud 1940: 2). Den ødipale fase kan desuden 
karakteriseres ved drengens tiltrækning af sin mor og pigens tiltrækning af sin far (Freud 2014: 53). 
Barnet er altså tiltrukket af den ene forælder, mens barnet oplever den anden forælder som en rival, 
der skal udryddes. Når drengen opdager pigens kønsorgan forestiller han sig, at han kan miste sit eget 
kønsorgan - at han kan blive kastreret og komme til at ligne pigen. Samtidig har han måtte opgive 
ønsket om sin mor, fordi faren er en stærkere rival. På grund af kasterationsangsten og nederlaget 
over for faren som rival, oplever drengen ifølge Freud sit livs største traume (Olsen & Køppe 1985: 
27-29). Dette traume skyder drengens latensperiode i gang. Pigen oplever hendes kønsorgan som 
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mindreværdig og opdager, at hun ikke har drengens penis. Herved udvikler hun penismisundelse, 
som er tilsvarende til drengens kastrationsangst, og i den forbindelse skydes også pigens latensperiode 
i gang (Freud 1940: 2). 
Freud mener, at de tre første faser ikke må forstås som afløsende for hinanden, men at der er mulighed 
for overlapning mellem de enkelte faser (Freud 1940: 2).  
Latensperioden er den fjerde “fase”, som er en overgangsperiode mellem tredje og femte fase. I denne 
periode er seksualiteten latent, hvorfor Freud ikke antager det som værende en fase. Freud forklarer, 
at under barnets seksuelle udvikling opstår der en stille stigning, som ender i klimaks i løbet af 
femårsalderen, hvorefter denne udvikling bliver bragt i ro. Denne stille periode kalder Freud 
latensperioden (Freud 1940: 2). 
Den femte og sidste fase kaldes den genitale fase, hvor barnet kommer i puberteten. I den falliske 
fase er fokus på kønsorganerne, hvor den genitale fase er centreret om orgasmen. Driftsmålet er nu 
samlejet, fordi dette fører til orgasmen (Olsen & Køppe 1985: 26). 
De tidligere fasers libidos fokuspunkter bidrager til den endelige samlede seksualitet, som er den 
genitale seksualitet (Freud 1940: 2). Hvis man oplever et traume, kan det hænde, at man får 
tilbagegang til de tidligere faser, hvilket er det Freud kalder regression (regression) (Freud 2014: 59).  
5.3.1.3 Personlighedsmodellen  
Freud har i sin psykoanalyse opstillet en tredelt personlighedsmodel over menneskets indre. Han 
mener, at vores indre er bygget op af superego, ego og id. Id’et er lyster, drifter og instinkter, som er 
en ubevidst størrelse. Det er de primære behov, som kæmper for, at vi får opfyldt vores ønsker og 
behov. Superegoet er indlærte moraler og normer dannet på baggrund af forældrenes vejledning og 
samfundets påvirkning. Det er en før-bevidst størrelse, som kommer til udtryk gennem en persons 
samvittighed og opbygges i den tidlige barndom. Superegoet er modstander til id’et og udfordrer de 
umiddelbare lyster. De er ofte i konflikt med hinanden. Egoet er en delvist bevidst størrelse, hvis 
funktion er at holde balance mellem påvirkninger fra id’et og superegoet. Egoet vejer samfundets 
normer op mod ens egen lyst (journalpshyche.org).  
 
5.3.1.4 Perversioner 
Perversioner (perversions) er ifølge Freud en anormal seksualitet. Denne form for perverteret 
seksualitet kan siges at kaste særligt lys på den seksuelle udvikling, og de farer der er for, at 
seksualiteten bliver perverteret. Freud mener som sagt, at seksualiteten starter allerede, når vi fødes, 
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og han mener derfor at kunne præsentere perversionerne som en seksuel udvikling. Der findes 
forskellige former for perversioner ifølge Freud. I sit første essay i Three essays on the theory of 
sexuality (2014), beskriver Freud perversioner og fremlægger de forskellige former for perversioner, 
som uddybes nærmere. Ved de forskellige former menes: inversion (inversion), sadomasochisme 
(sadism and masochism) og fetichisme (fetich) (Freud 2014: 7-26). Disse vil blive præsenteret i 
følgende afsnit.  
Freud kategoriserer perversioner som en positiv udvikling i den infantile, seksuelle udvikling (Freud 
2014: 23). Derudover er der den normale seksualitet, de fleste kender med en mand og en kvinde og 
almindeligt samleje. Dette er den normale udvikling for den infantile seksualitet. Til sidst er der den 
negative udvikling, der medfører neuroser (neurosis) og psykoser (psycosis), hvilke også kan tage 
udgangspunkt i perversioner (Freud 2014: 58). Hertil fremmer perversionerne seksualiteten positivt, 
da seksualiteten ikke undertrykkes, men seksualiteten vokser. Her menes, at seksualiteten forøges i 
form af perversionerne, netop fordi perversioner er en form for ekstrem seksuel tilblivelse, og de 
forøger libidoen, altså seksualdriften. I denne sammenhæng betyder positiv dog ikke det samme som 
godt, men i stedet seksualitetens fremdrift. Dertil skal det pointeres, at perversioner kan forekomme 
i både den negative seksualitet og i den positive. Forskellen ligger i, om disse perversioner udvikler 
sig til neuroser eller psykoser (Olsen & Køppe 1985: 18). Neuroser og psykoser kan nemlig siges at 
stamme fra den undertrykte seksualitet. Når der sker en undertrykkelse (repression) af seksualiteten, 
forklarer Freud således: 
 
”The sexual life of such persons begins like that of perverts, a considerable part of their 
childhood is filled up with perverse sexual activity which occasionally extends far 
beyond the period of maturity, but owing to inner reasons a repressive change then 
results—usually before puberty, but now and then even much later—and from this point 
on without any extinction of the old feelings there appears a neurosis instead of a 
perversion.” (Freud 2014: 58).  
 
Freud mener, at de symptomer han ønsker at behandle med psykoterapien, blandt andet hysteri, har 
grund i en undertrykkelse af seksuelle impulser. Det er de emotionelle ønsker og lyster, som kan føre 
til neuroser, hvis de undertrykkes. Når disse bliver undertrykt, vil denne mængde energi herfra 
forsøge at blive frigivet andetsteds, blandt andet i form af neuroser (Freud 2014: 21). Denne udvikling 
er det, han kalder den negative udvikling (Freud 2014: 58). En neurose er altså resultatet af en 
traumatisk oplevelse og opstår, når man ikke har formået at bearbejde den pågældende oplevelse 
(Freud 1978: 220). 
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Freud har en metode, hvorpå seksualiteten hos en hvilken som helst person kategoriseres. Han ser 
nemlig på det seksuelle objekt (sexual object) og det seksuelle mål (sexual aim). Det seksuelle objekt 
er den genstand, som den seksuelle tiltrækning af en person rammer. I de fleste tilfælde er dette en 
person, men i den perverterede seksualitet kan det seksuelle objekt for eksempel også være dyr, børn 
eller ting. Disse ting kunne være fødder, hår eller former for tøj.  Altså er det seksuelle objekt, den 
man kaster sin lyst på. Det seksuelle mål er dertil den handling lysten tillægges. For eksempel 
samlejebevægelser eller kys (Freud 2014: 7).  
Disse det seksuelle objekt og mål har en stor rolle, når en analyse af seksualitet skal fremlægges. 
Begreberne dækker derfor over lysten, og den lysten er rettet imod. I den normale seksualitet er lysten 
rettet mod genitalierne på det modsatte køn. Hos den perverterede er der derimod flere forskellige 
versioner. I de nedenstående perversionsformer vil der yderligere blive præsenteret for både seksuelle 
objekt og mål.  
5.3.1.5 Inversion 
Freud beskriver inversion som en længsel efter en anormal seksualitet. Her beskrives især 
homoseksualitet og biseksualitet. Freud beskriver tre stadier af inversion: 1) homoseksualitet 
(absolutely inverted), hvor det modsatte køn ikke giver nogen seksuel tiltrækningskraft, 2) 
biseksualitet (amphigenously), hvor man ikke kan bestemme sig for det seksuelle objekt i form af køn 
og 3) en mild form for inversion (occasionally), hvor man i få tilfælde føler en tiltrækning til samme 
køn (Freud 2014: 8). Hertil betyder det, at det seksuelle objekt er det samme køn eller begge (Freud 
2014: 12). Det seksuelle mål er dog forskelligt fra mand til kvinde. Hos mænd betyder inversion ofte 
fokus på analåbningen men også masturbation. De seksuelle mål vil altså ofte hos en homoseksuel 
mand være penis og den anale åbning. Hos kvinder ser Freud, at det i højere grad er munden og 
tungen, som er i fokus (Freud 2014: 13).     
5.3.1.6 Sadomasochisme 
Begrebet sadomasochisme, som Freud beskriver, er inspireret af Krafft-Ebing (Olsen & Køppe 1985: 
11). Sadomasochisme er en perversion, hvor smerte er i fokus. Det seksuelle objekt skal enten give 
eller modtage smerte, og det seksuelle mål er påførelse og modtagelse af denne smerte og nydelsen 
ved at opleve eller påføre denne. I begrebet ligger begge disse aspekter. Sadisme er den aktive form, 
hvor man påfører smerte, og masochisme er den passive form, hvor man modtager smerte og hengiver 
sig til den autoritære person, mens man selv er submissiv (submissive) (Freud 2014: 18). Den ene side 
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udelukker dog ikke den anden. Freud mener, at mange der har disse perversioner både vil give og 
modtage smerten. Denne aktive-passive perversion kan både betyde nydelse ved at give og ved at 
modtage smerte (Freud 2014: 19). 
5.3.1.7 Fetich 
I fetichisme kan det seksuelle objekt og det seksuelle mål være mange forskellige ting. Freud belyser 
især børn og dyr som det seksuelle objekt i ekstreme tilfælde. Børn og dyr er som regel ikke det 
seksuelle objekt og kan derfor betegnes som en del af en perversionsgren inden for fetichisme. Når 
et menneske ser et barn som et seksuelt objekt, beskriver Freud et: ”faint-hearted and impotent 
individual” (Freud 2014: 13). Yderligere beskriver Freud også, hvordan dyr kan blive et seksuelt 
objekt, hvor seksualiteten går ud over racegrænsen (Freud 2014: 13). Freud mener, at denne form for 
afskyelige seksualitet ikke tilhører en sindssyg person (Freud 2014: 14). Derimod er disse anormale 
seksualiteter et produkt af en seksuel udvikling. Freud beskriver ligeledes, at der ikke kan findes 
nogle former for forstyrrelse i libidoen, der skulle stå til grund for sådanne afskyelige seksualiteter, 
der ikke også findes hos en ikke-sindssyg person (Freud 2014: 14). Derfor er personer med 
perverterede tilbøjeligheder ikke sindssyge. Fetichismen kan dog også have andre seksuelle objekter 
i form af forskellige kropsdele eller objekter. Freud eksemplificerer fødder, hår og endda manglende 
kropsdele (Freud 2014: 16). Fetichismes kendetegn kan derfor siges at være et anderledes seksuelt 
objekt i form af anormale objekter. Desuden pointerer Freud, hvordan for eksempel impotens og fare 
under den seksuelle akt kan udgøre en normalitet i den perverteredes seksuelle liv, mens hos en person 
der ikke er perverteret, er disse eksempler ikke-normale (Freud 2014: 17).    
De seksuelt umodne, altså børnene, kan også tænkes at opleve en form for fetich. Freud mener, at 
hvis børn har en god barndom og kommer i en god pubertet, vil det være oplagt, at børn ser forældrene 
som seksuelle objekter: ”It would, of course, be most natural for the child to select as the sexual 
object that person whom it has loved since childhood with, so to speak, a suppressed libido.” (Freud 
2014: 52). Freud mener, at det eneste der egentlig afholder dette fra at ske, er samfundets afstand til 
denne problemstilling. Han kalder dette for ”Incest Barriers” (Freud 2014: 52). Siden vi er oplært 
med, at dette er uacceptabelt og endda imod loven, bliver denne libido undertrykt. Altså er det ifølge 
Freud samfundet, som definerer seksualitetens grænser (Freud 2014: 52). 
 
Freud siger noget om seksualiteten i dens yderste afkroge, hvilket ofte ikke belyses på grund af de 
ubehagelige emner, der opstår. Seksualitetens afvigelser, i form af forskudte seksuelle objekter og 
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mål, kan altså belyse de ubehagelige emner som for eksempel incest. Freud beskriver tre forskellige 
perversionsformer. Det forskudte, seksuelle objekt i form af inversion, det meget afvigende seksuelle 
objekt hos en person, der har en fetich og forholdet mellem at påføre og modtage smerte hos 
sadomasochisten. Disse perversioner kan således give et klarere billede af seksuelle afvigelser. Freud, 
som har studeret mennesker med neuroser og psykoser, har gennem psykoanalysen fremlagt disse 
perversioner, der kan åbne op for en bredere forståelse af de seksuelle afvigelser. Desuden har Freud 
fremlagt en teori om menneskets psyke for eksempel den opdeling i forhold til indre drifter og 
samfundets normer. Derudover ser Freud på den infantile seksualitet og de forskellige 
udviklingsfaser, et barn går igennem, som former barnets seksualitet. Perversionerne kan således 
kategoriseres som en anormal seksuel udvikling, som kan resultere i en sådan perverteret seksualitet.  
 
Ud over teoretikeren Sigmund Freud til at belyse seksualiteten og sadismen i værket, vil vi bruge 
filosoffen Michel Foucault til at belyse andre aspekter af seksualitet og sadisme.  
5.3.2 Michel Foucault  
Michel Foucault var en fransk filosof og idéhistoriker, som blev født i 1926 og døde i 1984. Han 
havde en enorm indflydelse på mange områder og er blandt andet kendt for sit arbejde vedrørende 
seksualitet. Foucault nåede aldrig at udvikle en færdig teori, men problematiserede forskellige 
aspekter af menneskets erfaring og væren i samfundet for på den måde at åbne menneskets øjne op 
for, hvordan vi blandt andet forstår os selv, seksualitet, sygdom eller død. Specielt begreber som 
magt, viden og subjektivitet var hans hovedtematikker (Andersen og Kaspersen 2007).  
I projektet tager vi udgangspunkt i Foucaults værk The History of Sexuality vol.1 - An introduction 
(1978), hvor vi benytter os af kapitlerne ”We Other Victorians”, “The Repressive Hypothesis”, 
“Scientia Sexualis” og “The Development of Sexuality”. Disse kapitler præsenterer begreber som 
diskurs, magt og undertrykkelse.  
 
5.3.2.1 Undertrykkelseshypotesen  
Foucault beskriver tiden i begyndelsen af 17. århundrede som en tid, hvor sex og lyster var på tale 
uden nogen form for tilbageholdelse. En tid hvor man brugte frie ord, og ens lyster ikke blev 
undertrykt. Slutningen af det 17. århundrede beskriver Foucault som tiden, hvor undertrykkelsens 
tidsalder begynder (Foucault 1978: 3-5). Foucault opstiller en hypotese kaldet 
undertrykkelseshypotesen (The Repressive Hypothesis). Den bygger på en idé om, at seksualiteten 
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især var undertrykt i den Victorianske periode, som var fra 1837-1901. Det victorianske samfund blev 
anset for at være monotont og snerpet, og dermed blev den frie seksualitet, man tidligere havde haft, 
omhyggeligt indespærret, og de reproduktive funktioner fik for alvor sit indtog (Foucault 1978: 3). 
Seksualitetens primære fokus var at gøre nytte i forhold til produktionen af børn, og dens eneste plads 
var i ægtefællers soveværelse (Foucault 1987: 3). Dermed blev borgerne underlagt en undertrykkelse 
af deres seksualitet. Det eneste sted hvor lystfølelserne kunne finde sted var i det skjulte (Foucault 
1976: 15-16). Der fandtes stadig borgere, som havde forskellige seksuelle lyster, som derfor blev set 
ned på. Mennesker som disse befandt sig enten i horehuset eller på sygehuset. I disse rammer fik ens 
seksuelle lyster frit løb, og man havde her en anden diskurs omkring seksualiteten (Foucault 1976: 
4).   
 
5.3.2.2 Diskurs og magt  
I projektet definerer vi diskurs, som den måde vi skaber virkeligheden på. Begrebet diskurs kan man 
forstå ud fra The history of sexuality vol. 1 - An Introduction, hvor Foucault selv definerer sin 
forståelse af begrebet. Denne virkelighed er social konstrueret gennem vores sprog, og den måde vi 
tillægger ting betydning på. Diskurs er tæt forbundet med teorier om magt og findes i alle sociale og 
samfundsmæssige sammenhængende. Diskurser er foranderlige og ændres i takt med, at vores sociale 
og samfundsmæssige betydninger ændres. Diskurser står aldrig stille - de kan aldrig manifesteres. En 
diskurs er en betydningsramme, hvori man gennem sproget skaber en fælles betydning inden for et 
givent emne. Det er en måde at koordinere sig gennem betydninger af emner, som en fælles opfattelse 
mennesket har. Diskurser søger at finde den italesatte sandhed, og man konstruerer gennem sproget 
en sandhed, en virkelighed. Diskurser skaber normer og den virkelighed, vi forbinder med det sprog, 
vi taler (Foucault 1998). Vi fokuserer i vores projekt på Foucaults teori omkring diskursen, om 
seksualitet og magtforhold herunder. Det er dem som har magten, der styrer diskursen. Det er dermed 
dem, der har magten, som styrer diskursen om seksualitet, og hvordan vi skal forholde os til denne 
(Foucault 1978: 6-7). Foucault beskriver magten som allestedsnærværende, da den skabes hvert 
øjeblik, og den findes overalt, fordi den kommer alle steder fra (Foucault 1978: 93). Magtforhold 
dominerer diskurser på den måde, at resultatet af den måde hvorpå man omtaler et givent emne, viser 
hvordan, vi vælger at forstå det. Man ville for eksempel sætte sig imod diskursen i det 19. århundrede, 
hvis man talte åbent om sex og lyster, fordi man på den måde ville bryde med diskursen. Foucault 
præsenterer i kapitlet ”We Other Victorians”, hvordan diskursen om sex og seksualitet så ud i det 19. 
århundrede. Diskursen i det 19. århundrede ses på måden, hvorpå alle emner om sex aldrig bliver 
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nævnt. Det er en diskurs, at sex kun foregår i soveværelset mellem mand og kone og udelukkende for 
at reproducere og få en større familie. Det er en diskurs, at omdrejningspunktet er en kernefamilie og 
ikke lyster, når man taler om sex.  
 
5.4 Kritisk refleksion af teoretikere  
5.4.1 Freud 
I en kritisk refleksion af Freud og hans teorier kan nævnes, at der ikke findes nærmere undersøgelser 
omkring, hvorvidt traumer i bestemte faser vækker bestemte psykiske problemer hos mennesket. 
Freud påstår, at ubevidste processer påvirker menneskets adfærd, men når disse processer er 
ubevidste, hvordan kan vi så vide, at de eksisterer. Freuds undersøgelser er baseret på hans egne 
overvejelser af sine egne patienter. Han benytter sig derfor af en metode, som gør, at man ikke kan 
få et konkret “bevis”. Disse enkelttilfælde kan altså ikke efterprøves og kan kritiseres for ikke at være 
holdbare. Det handler om, at der ikke er nok empiri, som understøtter Freuds undersøgelser. 
På trods af denne kritik, bliver Freuds teori delvist anerkendt, og der er flere psykologiske teorier, 
som har taget udgangspunkt i Freuds teori, idet han blandt andet har forsøgt at forklare noget af det 
uforklarlige ved menneskers psyke gennem det ubevidste.  
 
5.4.2 Foucault 
Et kritikpunkt vedrørende Foucault og hans teorier er, at han har udarbejdet sine teorier om den 
seksuelle undertrykkelse med udgangspunkt i det 19. århundredes Victorianere. Vi ønsker dog at 
belyse et værk, som er skrevet i slutningen af 1700-tallet og relatere til det fiktive samtids samfund, 
som bliver præsenteret gennem værket. Vi kan benytte Foucaults teori på trods af, at han har haft 
udgangspunkt i en meget senere tidsalder, fordi han selv fastsætter starten på undertrykkelsens 
tidsalder helt tilbage i slutningen af det 17. århundrede. Vi benytter ikke Foucaults teori i en historisk 
forstand, men bruger derimod hans teorier til at belyse seksualitetens undertrykkelse i det fiktive værk 
og dens fiktive samtid.  
 
Vi benytter Freud som det psykologiske aspekt af analysen til at forstå herrernes indre processer med 
det indre som omdrejningspunktet. Foucault benytter vi som et samfundsmæssigt og filosofisk aspekt 
af projektet med hans overordnede teori om diskurser og magt som omdrejningspunkt. På trods af 
denne kritik, fungerer Freud og Foucaults teorier som supplement til hinanden, hvilket er en hjælp til 
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at forstå karaktererne i værket 120 dage i Sodoma, som kan siges at være et fiktivt eksempel på 
mennesker og samfundets indre processer og ydre påvirkninger.   
Det er dog relevant at pointere, at vi undersøger et fiktivt værk og derfor ikke kan sige noget om 
mennesket eller samfundet generelt. Litteratur afspejler ofte den samtid, som værker er skrevet i, og 
dette er grunden til, at vi kan anvende værket 120 dage i Sodoma som et eksempel på mennesker og 
den samfundsstruktur, der er dominerende i 1700-tallet.   
 
6.0 Analyse af værket 120 dage i Sodoma  
 
I følgende afsnit forekommer en analyse af værket 120 dage i Sodoma. Vi ønsker at forstå begrebet 
sadisme ud fra værket og ved hjælp af Freud og Foucaults mest relevante begreber i forhold til vores 
problemstilling. Det er begreber som faserne, personlighedsmodellen, libido, perversioner, magt, 
diskurs og undertrykkelseshypotesen. Disse begreber er udvalgt, fordi vi finder disse mest relevante 
til at belyse værket 120 dage i Sodoma. Vi har valgt at analysere værket ved hjælp af en tematisk 
læsning og har derfor udvalgt fire hovedtemaer. De udvalgte temaer kalder vi Seksualitet, 
Perversioner, Magt og Undertrykkelse. De centrale temaer er udvalgt i forsøget på at forklare 
begrebet sadisme ud fra vores valgte teoretikere, Freud og Foucault, og med udgangspunkt i værket. 
Temaerne er desuden med til at understøtte en forståelse af sadisme, da det er nogle af de aspekter, 
som kan være med til at belyse begrebet. Temaerne er hver især med til at give os en dybere forståelse 
af begrebet sadisme, og forklarer hver især nogle tendenser, som vi ser udtrykt i værket. De teoretiske 
begreber samt vores analytiske temaer er derfor med til at åbne op for en mulig fortolkning af værket 
samt udforske en dybere forståelse af værket som helhed.  
 
6.1 Seksualitet  
 
Seksualitet er et helt centralt tema gennem hele værket 120 dage i Sodoma, hvilket er grunden til, at 
vi har udvalgt netop dette tema. Det er også et tema, hvis aspekter er til stede i de andre udvalgte 
temaer. I følgende afsnit har vi udvalgt to tendenser under temaet seksualitet, der er tydelige i værket, 
som vi ønsker at undersøge. Vi forsøger at belyse, hvordan de fire herrer har en favorisering i forhold 
til drengebørnene samt at belyse herrernes lyster. 
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6.1.1 Herrernes favorisering af drengebørnene 
Et gennemgående træk i værket er de fire herrers favorisering af drengebørnene. Et sted i værket, 
hvor dette er særligt er tydeligt, er i beskrivelsen af karaktererne. Herrerne, konerne, fortællerskerne, 
haremmet af unge piger og de otte kneppere afbilledes med detaljer af både udseende og adfærd. 
Haremmet af unge drenge beskrives derimod kun med alder og slægtskab med den begrundelse, at 
ord ikke ville kunne afbilde deres virkelige skønhed (Sade 1998: 31-37). ”Ingen pen er i stand til at 
male ynderne, trækkene og de hemmelige charmer ved disse otte drenge, uden for alt hvad der er 
muligt at sige, og udvalgt, som man ved det, blandt et stort antal” (Sade 1998: 36). Samtidig er der 
planlagt et stramt program for, hvornår afblomstringen af børnenes mødommene skal foregå. 
Pigebørnenes jomfruhinders mødom skal tages i december, mens røvenes jomfrudomme, herunder 
både pige- og drengebørnenes, først må tages i løbet af januar. Røvenes jomfrudomme er i herrernes 
øjne mest værdifulde og begæret efter disse skal vokse så længe som muligt (Sade 1998: 18). 
Favorisering af drengebørnene kan kategoriseres ved hjælp af Freuds begreb inversion, hvilket man 
ud fra Freuds begreb kan beskrive som den forskydning af det seksuelle objekt, som finder sted hos 
de fire herrer. I Freuds forklaring af den normale version af seksualiteten er det seksuelle objekt et 
individ af modsatte køn. Herrernes inversion mod drengebørnene er ifølge Freuds kategoriseringer 
en blanding af bi- og homoseksualitet. Det biseksuelle aspekt findes i, at det seksuelle objekt kan 
være begge køn. Herrerne på slottet har medbragt individer i forskellige aldre og af forskelligt køn til 
de seksuelle udskejelser: både kvinder, mænd, pige- og drengebørn.  Samtidig besidder herrerne en 
homoseksualitet, fordi deres seksuelle mål i udbredt grad er de mandlige kønsdele og den anale 
åbning. Herrerne omtaler de kvindelige kønsdele som modbydelige og frastødende. "Generelt bør I 
altid byde jer meget lidt frem frontalt; husk at den modbydelige del, som naturen kun har skabt ved 
en fejltagelse, altid er den, der frastøder os mest" (Sade 1998: 28). Det er ikke de kvindelige kønsdele, 
der er deres seksuelle mål. Det er kun, når disse skal defloreres hos pigebørnene, at de er tiltrækkende. 
Hvis en kvinde er herrernes seksuelle objekt, er det altså ikke deres kønsdele men derimod deres 
analåbninger, der er det seksuelle mål. Det er dog ikke altid, at herrerne føler lyst til kvinderne. "(…) 
der er rigeligt med lejligheder, hvor man ikke har lyst til damerøv" (Sade 1998: 49). 
Herrernes favorisering af drengebørnene vil ydermere kunne kaldes en fetich ud fra Freuds teori, 
netop fordi det seksuelle objekt er børn, som ikke tidligere har været seksuelt aktive. De er som nævnt 
optaget af børnenes jomfrudomme, som for dem har stor værdi og begæret efter disse medfører stor 
pirring. Herrerne tiltrækkes af børnene og involverer dem i deres seksuelle akter og lege. En seance 
med et eksempel på dette er blandt andet, da Hertugen inddrager Augustine i sine seksuelle lege imod 
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hendes vilje: ”Hertugen trængte sig med pikken i vejret ind på Augustine; han skreg, han bandede, 
han vrøvlede, og den stakkels lille pige trak sig hele tiden tilbage (…)” (Sade 1998: 60). I værket er 
seksualiteten ikke kun begrænset til de voksne. Børn er normalt ikke voksne individers seksuelle 
objekter, men nogle individer tiltrækkes af denne anormalitet, hvilket er forklaringen på, hvorfor det 
kan klassificeres som fetichisme.  
Børnene bliver gennem hele værket udsat for forskellige seksuelle krænkelser, som det også 
tydeliggøres i det ovenstående citat med Hertugen og Augustine. Herrerne udnytter børnene på denne 
måde gennem hele værket. Det er tydeligt, hvordan børnene bliver udsat for oplevelser, som de ikke 
er bekendte med, og de føler sig bange for det, som de udsættes for. Børnene bliver undertrykt og 
skal stå til rådighed for herrerne og tilfredsstille deres behov, når herrerne beder om det. De skal 
herunder blandt andet undervises i masturbation, og hvordan de bedst muligt tilfredsstiller herrerne 
(Sade 1998: 59). Børnene spiller en rolle i værket, hvor herrerne ser på dem som en kilde til nydelse 
og forbinder dem med seksualitet, og de kan bruges til at opnå seksuelle fantasier. Denne udnyttelse 
af børnene og den udsættelse for seksuelle krænkelser, som finder sted over for børnene i værket, er 
imod den fremstillede diskurs om samfundet uden for slottet. I værket fremstilles der gennem 
fortællerskerne et billede af det fiktive samfund uden for, hvor børn i nogle tilfælde inddrages i de 
seksuelle akter, men diskursen er at denne inddragelse skal holdes hemmelig. Franchon tages for 
eksempel som barn med ind i et aflåst rum, for at ingen skal opdage, hvad hende og præsten laver. 
Disse eskapader skulle holdes hemmeligt for resten af samfundet, inklusiv Franchons egen mor. Selv 
Franchons egen søster hjælper hende med at fjerne sporene af disse (Sade 1998:43-46). I værket 
skaber herrerne deres egen diskurs i forhold til børn, deres seksualitet og den undertrykkelse, der 
bliver skabt heraf. Diskursen omkring børnene og deres rolle bliver dermed, at de inden for slottet er 
et middel for herrerne til at opnå seksuel nydelse og tilfredsstillelse, og dette skal der ikke lægges 
skjul på foran resten af slottets beboere. Børnenes behov og ønsker må derimod gerne undertrykkes, 
så herrerne kan udnytte dem, som de har lyst til.  Sades måde at bruge børnene og deres seksualitet 
på kan virke voldsom og chokerende fra modtagerens synspunkt. Børnene bliver enormt seksualiseret 
og er i høj grad inddraget i de seksuelle akter. Børnene har en stor rolle i værket, da herrerne er store 
tilhængere af alt, der er anormalt. Børn er normalt ikke forbundet med noget seksuelt, og i mange 
samfund er det endda ulovligt at have seksuel omgang med børn. Tiltrækning af børn forbindes ofte 
med en sygdom, og er ildeset. Herrerne er dog af en anden opfattelse. De omfavner det anormale og 
det ulovlige i mange sammenhænge, og børnene er altså en stor del af værket, fordi man ikke må. Da 
herrerne er tiltrukket af børn, viser det derudover en fetich, hvor det seksuelle objekt er forskudt, altså 
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ikke normalt. De fire herrer udviser altså endnu en form for perversion, der er med til at belyse 
sadismen, og den ondskab de udfører i værket.   
6.1.2 Herrernes lyst 
I værket kan man se en tendens, hvor de fire herrer er meget styret af deres seksualitet og lyst. De 
gør, hvad de har lyst til og udformer deres eget reglement. Deres lyster er ekstreme i form af orgier, 
indtagelse af afføring og morderiske tendenser. Derfor er lyst en stor del af de 120 dages indhold, og 
fokus ligger især på den endeløse lyst, de fire herrer udfolder i de 120 dage, de er på slottet. Herrernes 
lyst belyser nogle sadistiske aspekter, da deres lyster i høj grad afviger fra andre seksuelle udfoldelser. 
Lysten belyser også værkets dagsorden, idet hele opbygningen af 120 dage i Sodoma drejer sig om 
lyst til sex og lyst til sadistiske handlinger. Hvis man ser på disse stærke lyster, kan Freuds teori om 
personlighedsmodellen og libido hjælpe os. Libido er som sagt den seksuelle impuls, der er det 
styrende element i vores seksualdrift (Freud 2014: 7). De fire herrer er ekstremt fokuserede på deres 
libido. De må altså siges at have et stærkt id, der er styrende for deres adfærd, og de lytter ikke til 
superegoet. Superegoet, der normalt indebærer samfundets og normernes begrænsninger på lysterne, 
er fuldstændig henkastet. Dette ses især på den måde, hvorpå de fire herrer vælger et afsides sted at 
holde disse 120 dage (Rasmussen i Sade 1998: 8). Sådan får herrerne samfundets normer på afstand, 
netop ved at lægge stor distance mellem deres drifter og superegoet. Man kan også finde mere 
konkrete hændelser eller eksempler i værket. De fire herrer forklarer endda, hvorfor de tager langt 
væk fra samfundet. ”Det forekommer dagligt, at naturen indgyder den mest voldsomme trang i os til 
det, som menneskene kalder forbrydelse.” (Sade 1998: 69). Her ses hvordan de mener, at samfundets 
normer ikke er naturlige, og hvordan de bare følger deres natur og deres lyster og derfor skal være 
ude i naturen, langt væk fra samfundet. Samfundets normer sættes af diskursen. Diskursen siger 
således noget om normerne for, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er. Herrerne siger som sagt 
selv, at det er forbrydelser de udlever, ifølge samfundet. Diskursen i herrernes omverden er altså imod 
den diskurs, herrerne selv sætter på slottet. De laver deres egen diskurs blandt andet i form af straffe 
og reglementer, samt får folk til at håndhæve disse straffe. Desuden former de deres egen seksuelle 
diskurs, der legaliserer alle de forbrydelser, de er vant til i det fiktive samfund uden om. Den seksuelle 
diskurs betyder derfor, at alle deres lyster er tilforladelige, og herrerne selv kan determinere, hvor 
langt de kan gå i forhold til deres seksuelle lyster. Altså bliver den perverterede seksualitet, med lyster 
som afføring og mord, en del af normen og dermed en del af diskursen. Den seksuelle diskurs uddybes 
yderligere i temaet Magt (jf. afsnit 6.3).   
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Et andet sted hvor herrernes forbryderiske lyster ses, er deres indbyrdes alliance om bryllupperne 
med deres døtre (Sade 1998: 11). Inden disse 120 dage begynder, aftaler de fire herrer at gifte sig 
med hinandens døtre. Denne alliance indebærer dog ikke eksklusivitet, men derimod kan alle herrer 
bruge døtrene, som de ønsker. Dette gælder også fædrene, for disse herrer bekymrer sig ikke om love 
mod at have sex med deres døtre. Flere af dem har også benyttet sig af dette inden alliancen (Sade 
1998: 12). Det er tydeligt at se, hvordan herrernes lyster udfolder sig, netop ved at de begærer 
hinandens døtre, men samtidig også deres egne døtre og fuldbyrder begæringen. Denne fuldbyrdelse 
kan ses som et slags ødipalt kompleks. Den normale ødipale fase er som sagt et barns begær mod den 
ene forælder ofte af modsatte køn. I værket ser vi fædrene, der er tiltrukket af døtrene. Gennem dette 
begær kan man trække på Freuds ødipuskompleks, og se hvordan den seksuelle handling, incest, er 
en del af herrernes begær. Døtrene medgår dog ikke frivilligt i forholdet til fædrene, ligesom forældre 
ikke er en del af barnets fantasi i det normale ødipuskompleks. Freuds begreb kan dog stadig benyttes 
til at belyse dette aspekt af herrernes lyst. Dette kan blandt andet bruges til at sige noget om den 
seksuelle diskurs. Herrerne laver deres egen seksuelle diskurs, som døtrene er underlagt, hvilket har 
den betydning, at de ikke går frivilligt med til at have seksuel omgang med fædrene men er tvunget 
til at deltage i fædrenes “ødipale kompleks”. Det bliver blandt andet præsenteret i værket, at Durcet 
har dræbt sin kone (Sade 1998: 32). I Freuds teori om ødipuskomplekset ønsker barnet at udrydde 
rivalerne, som står i vejen for, at barnet seksuelt kan besidde den ene forælder. I Durcets tilfælde er 
det muligt at argumentere for, ikke at Durcet er barnet, men at han udrydder sin ægtefælle for seksuelt 
at kunne besidde sin datter. Ødipuskomplekset handler altså blandt andet om at besidde andre 
seksuelt, hvilket de fire herrer gør. De besidder deres døtre seksuelt, altså har de magt på grund af 
den seksuelle diskurs, som de har sat ved at lave en regel om, at de må bedrive incest til hver en tid. 
Et andet sted man oplever herrernes lyster er i orgierne, de planlægger hver eneste dag:  
 
”Når man forlader aftensmaden, skal man begive sig til forsamlingssalen for at fejre den 
sammenkomst, som man kalder orgierne. (…) Salen skal være særligt opvarmet og oplyst af 
lysekroner. Alle skal være nøgne: fortællerskerne, hustruerne, de unge piger, de unge drenge, 
de gamle koner, knepperne og vennerne; alle ligger hulter til bulter, alle vælter sig på puder, 
på gulvet, og ligesom hos dyrene skal der byttes, blandes, bedrives incest og ægteskabsbrud, 
sodomiseres, og man skal, fremdeles med undtagelse af defloreringerne, hengive sig til alle 
slags excesser og utugtigheder, der er bedst egnet til at opildne stemningen.” (Sade 1998: 22-
23). 
 
Her ses hvordan herrernes fantasier om orgier bliver beskrevet i reglementet. Disse beskrivelser er 
herrernes ekstreme lyst til at styre alle begivenhederne, der skal finde sted. Desuden er orgierne også 
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med til at vise, hvordan herrernes lyster udfolder sig, i forhold til de forskellige former for feticher, 
blandt andet sodomi og incest. Ved at herrerne udformer deres eget reglement, viser de igen den 
diskurs, de har pålagt slaverne ved opholdet. Diskursen viser altså også, hvordan herrerne har magt 
over slaverne. Denne magt de fire herrer har på dette sted står i stor kontrast til den magt, de havde 
haft, hvis de ikke var taget afsted til slottet. Denne kontrast kan også ses i forhold til et 
samfundskritisk syn fra forfatters side. Disse aspekter med herrernes magtforhold og 
samfundskritikken vil blive uddybet i temaet Magt (jf. afsnit 6.3). Desuden er denne magt fra 
herrernes side et godt eksempel på den sadistiske tankegang. Nemlig fordi magt er et bærende begreb 
inden for sadisme, hvor den part der påfører smerte har magt over modtageren.    
Herrernes ekstreme lyst viser sig desuden i reglementet, hvor hver dag er fyldt op med lysternes 
udfoldelser. Hver dag skal der være lækker mad og forskellige slags seksuelle udfoldelser (Sade 1998: 
18-23). Et fokus i de 120 dage på slottet er altså herrernes lyst. Siden herrernes lyster ikke stemmer 
overens med slavernes, er det forventet fra herrerne, at slaverne undertrykker deres lyst for at 
tilfredsstille herrerne. Altså bliver slaverne tvunget til at tilsidesætte deres egne behov for at opfylde 
herrernes. Denne kontrast mellem lyst og ulyst viser sig gennem hele værket, hvor voldtægter er 
omdrejningspunktet. Kontrasten viser, hvor meget herrernes lyst koster alle omkring dem. 
Frihedsberøvelser på denne måde må give mange traumer for slaverne, men dette vises ikke gennem 
værket. Værket fokuserer på herrernes lyster og er ellers objektiv i den måde at slavernes tanker ikke 
inddrages som en del af værket. Denne følelsesløse måde, hvorpå forløbet er beskrevet, tilføjer endnu 
et uhyggeligt aspekt til værket. Nemlig fordi man ikke kan forestille sig, hvordan skyld og anger ikke 
er en del af fortællingen. Herrernes lyster står i stærk relation til den magt, de udøver over for slaverne. 
Dette vil også blive uddybet i temaet Magt (jf. afsnit 6.3).  
 
6.2 Perversioner 
 
I værket 120 dage i Sodoma optræder adskillige perversioner, som er en form for seksuel afvigelse. 
Perversioner som tema er derfor relevant, idet det giver os en større viden omkring de seksuelle 
anormale hændelser, som forekommer i værket, hvor Freuds teori blandt andet er med til at åbne op 
for, hvad der kan defineres som perversioner. Desuden har vi udvalgt to perversioner: afførings- og 
morderiske perversioner. Vi har valgt at gå i dybden med disse to perversioner og forklare dem ved 
hjælp af Freuds teori, som er med til at give en dybere forståelse af sadisme i værket.  
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Den første af de udvalgte perversioner, som optræder er herrernes ophidselse af ekskrementer, altså 
perversioner, hvor afføring indgår i de seksuelle seancer. Der er forskellige begivenheder i værket, 
hvor ekskrementer og afføringfunktion er i fokus. Denne ophidselse ved omgang med 
ekskrementerne bliver vi særligt præsenteret for i værkets nittende dag, som omhandler de fire herrers 
lyster i forhold til afføringen. Dagen bliver indledt med observeringer af ekskrementerne: ”Efter at 
man ved morgenstunden havde foretaget en række observationer af lorten (…)” (Sade 1998: 77). 
Herrerne har stor interesse i slavernes ekskrementernes form og udseende. De sørger for, at der bliver 
lagt en speciel diæt, så ekskrementerne bliver mere tiltalende. Herrerne anser disse ekskrementer som 
en større delikatesse: ”Disse to ting blev fjernet; man fordoblede derimod fjerkræet og vildtet. Der 
gik ikke otte dage, før man ænsede en væsentlig forskel i ekskrementerne: de var blødere, mere 
saftige, af en uendelig større delikatesse (…)” (Sade 1998: 77).  
Ifølge Freud er der forskellige former for perversioner, herunder fetich. Ud fra dette kan man 
argumentere for at denne form for perversion, som de fire herrer udfører, kan forstås som fetichisme. 
Ifølge Freuds teori om fetichisme kan det seksuelle objekt og det seksuelle mål være flere ting, men 
i forhold til denne fetich med ekskrementerne, er der specielt fokus på det seksuelle mål. Det er ikke 
en fetich, som har det seksuelle objekt i fokus, da det ikke er af større betydning for de fire herrer, 
hvem der udskiller ekskrementerne. Det seksuelle mål er altså ekskrementerne, og det bliver tillagt 
mere værdi, jo mere beskidt det er, hvilket de fire herrer finder mest pirrende og stimulerende. 
Herrerne bliver altså tiltrukket af det beskidte. De foretrækker det urene frem for det rene, hvilket er 
ophidsende for dem:  
 
“(…) men De må da medgive mig, at en mund der ikke har den mindste lugt, ikke giver 
den mindste lyst til at kysse: det er altid nødvendigt, at der er en vis salt, en vis skarphed, 
ved alle disse lyster, og denne skarphed findes kun i en smule urenhed.” (Sade 1998: 
77). 
 
Denne perversion, hvor ekskrementer og afføringsfunktionen er i fokus, indeholder også en form for 
leg med ekskrementerne, som beskrives i slutningen af værkets nittende dag. Efter fortællersken har 
fortalt historier om forskellige udskejelser, bliver herskabet så seksuelt opstemt, at de ønsker 
seksuelle akter med inddragelse af ekskrementer: 
 
”(…) hun fik ham til at skide, og libertineren slugte det, mens denne gamle heks 
pryglede ham af alle kræfter. Denne slibrighed havde opvarmet alle personerne, man 
ville have lort fra alle sider, og Curval, der ikke var kommet, blandede sin lort med 
Thérèses, som han fik til at skide på stedet.” (Sade 1998: 81). 
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Denne form for leg med ekskrementerne i ovenstående citat vil være muligt at forstå ud fra Freuds 
teori om udviklingsfaserne i barnets seksuelle udvikling. Her er der særligt fokus på den anale fase. 
Ifølge Freud er det den anale fase, som er optaget af afføring og afføringsfunktionen i barnets 
seksuelle udvikling. Ud fra dette er det muligt at argumentere for, at det kan ses i den periode, de er 
på slottet i de 120 dage, som udvikler sig således, at de seksuelle seancer på slottet er fokuseret 
omkring det anale, herunder ekskrementer og afføringsfunktionen. Freud nævner, at der kan være 
opstået et traume i en persons liv, som kan medføre regression tilbage til tidligere faser. Denne fetich 
i forhold til ekskrementer kan siges at være en mild form for tilbagegang til den anale fase, hvor 
nydelse findes i forbindelse med ekskrementerne. Herrerne kan muligvis have været udsat for noget 
tidligere, som har gjort, at de vender tilbage til denne fase, som involverer leg med ekskrementer, 
hvilket det ovenstående citat er et tydeligt eksempel på. Man kan argumentere for, at herrerne er 
optaget af fokusset fra den anale fase. Det kan for eksempel være et symbol på barndommen tilbage 
til tiden, hvor drifterne udelukkende styrede ens handlinger, og hvor samfundets normer ikke betød 
noget. Det er her herrerne gerne vil hen. De vil udelukkende have, at det er deres drifter, som er 
styrende. På denne måde kan de fire herrer undgå de forventninger og regler, der ligger i samfundets 
normer og i stedet lade sig styre af lyst.  
Derudover mener Freud, at det er i den anale fase, at de sadistiske impulser udvikler sig, hvilket vi 
oplever i de fire herrers tilfælde. De bliver tiltrukket og seksuelt opstemt ved legen med disse 
ekskrementer og afføringsfunktionen: ”Hertugen kneppede Sophie mellem lårene og lod hende skide 
i sin hånd og oversmurte ansigtet hermed (…)” (Sade 1998: 78). Freud forklarer, at de sadistiske 
impulser betyder, at der udvikles en form for aggression, idet afføringsprocessen kan være smertefuld. 
Derfor kan man argumentere for, at de fire herrer igen oplever disse impulser, hvorved deres 
sadistiske tilbøjeligheder bliver fremkaldt.   
En essentiel del i værket er kontrol over slavernes ekskrementer. De fire herrer har opstillet regler for 
toiletbesøg, som indebærer, at slaverne skal holde på deres afføring, indtil de får tilladelse fra 
herrerne. Hvis denne regel ikke overholdes straffes slaverne: 
 
”Ingen undersåtter, det være sig mand eller kvinde, skal opfylde nogen 
renlighedspligter af nogen art, og særligt ikke efter store fornødenheder, uden en 
udtrykkelig tilladelse fra vennen, der er månedens ordensansvarlige, og hvis tilladelsen 
nægtes og handlingen alligevel udføres, bliver straffen brutal.” (Sade 1998: 24-25). 
 
Denne leg med ekskrementer er mulig at forstå ud fra Freuds teori om den anale fase i barnets 
seksuelle udvikling. Der opstår en vis kontrol over disse ekskrementer fra de fire herrers side, idet de 
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har kontrol over slaverne og deres toiletbesøg. De bestemmer, hvornår slaverne må afgive deres 
ekskrementer, hvilket yderligere kan forstås ud fra Freuds teori om, at barnets renlighed medfører 
kontrol over barnets ekskrementer, idet renligheden er et krav. Herrerne har kontrol over slaverne og 
deres afføring på samme måde, som Freuds teori om, at de voksne omkring barnet har krav til dets 
renlighed. Der kan derfor argumenteres for, at herrerne har en autoritetsposition og er derfor i stand 
til at sætte krav til deres slaver.  
Det er altså muligt at få en bedre forståelse af de fire herres perversioner med ekskrementer og 
afføringsfunktionen i fokus ud fra Freuds teori om perversioner og den anale fase. Denne ene 
perversion, hvor de fire herrer ophidses ved ekskrementer og afføringsfunktionen er ikke den eneste 
perversion, som optræder i værket. Jo længere man kommer i de 120 dage, jo voldsommere bliver 
perversionerne. Nogle af de sidste perversioner, som forekommer i værket, er de fire herrers 
morderiske perversioner. I hele værkets fjerde del bliver vi præsenteret for disse. De fire herrer bliver 
seksuelt opstemt ved disse morderiske perversioner. Jo mere tortur der påføres slaverne, samt jo flere 
pinsler der påføres, desto mere opstemmer det herrerne seksuelt. Denne tortur ender ud i mord, hvilket 
herrerne finder endnu mere seksuelt ophidsende, som er tydeligt at se i følgende seance: 
 
“(…) dernæst laver Hertugen otteoghalvtreds sår på balderne, og han hælder 
brændende olie ned i hvert af dem. Han presser et varmt jern op i kussen og røven, og 
knepper hende i sårene med et hudkondom fra pighaj, der sønderbryder sårene igen. 
(…) Da hun faldt i dette styrt, trak hun stadig vejret, og Hertugen kneppede hende i 
kussen i denne tilstand; han kom og trak sig endnu mere rasende ud af hende. Man 
åbnede hende, man brændte hendes tarme i selve maven (…) Således omkom en af de 
mest himmelske skabninger, som naturen har formet, på fjorten år og otte måneder, 
ovs.” (Sade 1998: 108).  
  
Her er det lille pigebarn Augustine blevet offer for herrernes morderiske perversioner. Augustine 
bliver tortureret og dræbt til fordel for Hertugens nydelse. På grund af de aspekter, som disse 
morderiske perversioner indebærer, kan de betegnes med Freuds begreb sadomasochisme, idet smerte 
er i fokus. I dette tilfælde kan Augustine forstås som det seksuelle objekt, da hun er modtageren af 
smerten. Hertugens nydelse i denne forbindelse kan forstås som det seksuelle mål, som opnås ved at 
påføre Augustine denne smerte. Ud fra Freuds forklaring af begrebet sadomasochisme, kan man 
argumentere for, at der er tale om sadisme fra herrernes side, idet det er den aktive form, hvor 
Augustine bliver påført smerte fra Hertugen, hvor han finder dette seksuelt ophidsende og i sidste 
ende får udløsning af denne tortur. Begrebet masochisme er ifølge Freuds teori den passive form, 
hvor man får nydelse af at modtage smerte. Masochisme er til stede i værket, idet vi kan opleve 
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herrerne passive i nogle af de seksuelle situationer, da de er modtagere af ”smerten”, som de egentlig 
finder nydelse ved, blandt andet når de er modtagere af analsex:  
 
”Da Durcet så en erektion hos en af sine naboer, sænkede han resolut og uden 
dikkedarer bukserne, selvom man sad til bords, og bød sin rumpe til. Naboen udfyldte 
ham og da operationen var udført, satte man sig igen for at drikke, som om intet var 
sket.” (Sade 1998: 40).  
 
Dette viser samtidig, at det ene ikke udelukker det andet i forhold til sadisme og masochisme, som 
også kommer til udtryk i Freuds teori, da denne aktive-passive form både kan føre til nydelse ved at 
give og modtage. Dog er det stadig tydeligt at se, at de dominerende aspekter hos herrerne er 
sadistiske, idet de finder det ekstremt seksuelt ophidsende at påføre andre smerte.  
Yderligere kan man se den perverterede seksualitet i forhold til Freuds begreber, da herrerne 
sommetider oplever impotens (Sade 1998: 32). Freud mener, at impotens typisk kan blive en del af 
den perverterede seksualitet. Hos den normale person med en normal seksualitet vil impotensen være 
et problem og en pinlig begivenhed. Hos den perverterede vil impotensen være normal, netop fordi 
den perverterede seksualitet ikke følger samfundets diskurser inden for seksualitet. De fire herrer er 
et eksempel på en sådan seksualitet, der nærmest omfavner det pinlige og unormale aspekt i 
impotensen. Dette er særligt uddybet i den fulde, engelske version af værket: “(...) when it came to 
parting with his fuck, he simply could not, or would not stiffen.” (Sade 2008: 99). Disse perversioner 
og denne perverterede seksualitet som herrerne besidder er derfor med til at give en bedre forståelse 
af sadistiske træk i værket.   
 
6.3 Magt 
 
Magt er en gennemgående del af værket, og vi har derfor valgt netop dette tema, fordi magt lægger 
sig tæt op af begrebet sadisme. For at forstå begrebet sadisme må vi forstå magtforholdet i værket. 
Gennem hele værket er alle handlinger styret af herrernes magt og lyster over for undersåtterne, og 
dette ønsker vi at se nærmere på. 
 
Begrebet magt ses tydeligt i den hierarkiske opdeling af værket blandt herrerne og deres slaver på 
slottet. Dette bliver vi allerede præsenteret for på de første sider, som kaldes Reglement. Heri 
beskrives, hvordan hver dag skal forløbe efter en bestemt tidsplan, hvilke slaver der skal være til stede 
til hvilke måltider og selv ned til den mindste detalje omkring, hvor mange lys der skal være tændt 
på slottet (Sade 1998: 18-23). Alt som foregår på slottet er nøje planlagt og tilrettelagt efter herrernes 
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ønsker og seksuelle behov. Herrerne, eller vennerne som de også bliver omtalt i værket, er de øverste 
i hierarkiet, der fungerer som de dominerede og magtbevidste libertinere. Det er deres lyster, som 
skal tilfredsstilles, og det er dem, som har det sidste ord. Herrernes ord er lov, og dette er formuleret 
i form af reglementet. De næste i den hierarkiske opdeling er henholdsvis fortællerskerne/luderne, 
knepperne og anstandsdamerne. Fortællerskerne og anstandsdamerne bliver tildelt et bestemt ansvar 
over for herrerne og de næste i den hierarkiske opdeling: ”(…) med undtagelse af de fire gamle koner 
og de fire fortællersker, som godt vidste, at de mere var til stede som altertjenerinder og præstinder 
end som ofre (…) ” (Sade 1998: 29). De fire gamle ludere, som fungerer som fortællere beriger 
herrerne med deres historier, som bidrager til herrernes fantasier og seksuelle lyster. Deres ansvar 
over for herrerne er at fortælle deres historie uden at undlade nogle detaljer, som kunne tilfredsstille 
dem endnu mere: 
 
””Duclos”, afbrød Præsidenten her, ”har De ikke fået besked om, at Deres fortællinger 
skal indeholde de mest detaljerede beskrivelser? At vi kun kan dømme, hvordan 
lidenskaben, som De fortæller om, relaterer sig til menneskets vaner og karakter, for 
så vidt De ikke skjuler nogle omstændigheder?”” (Sade 1998: 47). 
 
Fortællerne har også ansvaret for at slavebørnene er iklædt det rigtige tøj, og at de møder op på de 
rigtige tidspunkter. Fortællerne og de gamle koner bliver også omtalt som spioner, fordi deres ansvar 
også er at holde øje med de andre slaver og rapportere til herrerne, hvad der bliver gjort og sagt bag 
tremmerne. Derfor finder vi til slut i hierarkiet nemlig slaverne, som er drenge- og pigebørnene samt 
hustruerne. Måden hvorpå Marquis de Sade beskriver magten i værket, er gennem den hierarkiske 
opdeling, gennem reglementet og ved samtlige seancer i værket, hvor herrerne behandler slaverne, 
som de lyster. En anden form for magt som også udspiller sig i værket, er måden, hvorpå herrerne 
undertrykker kvinderne og i høj grad hustruerne. De mest forbryderiske seancer er hustruerne en del 
af, også selvom de hver især er døtre af en af herrerne. 
 
”De fire hustruer skal ikke have nogen form for privilegier fremfor de andre kvinder; 
tværtimod skal de altid behandles med mere råhed og ufølsomhed, og de skal meget ofte 
sættes til de usleste og mest pinefulde arbejdsopgaver som for eksempel at vaske de 
fælles individuelle klosetter, der er anbragt i kapellet” (Sade 1998: 25). 
 
Normalt forbinder man hustruer med ægteskab og reproduktion. Kvinderne kan anses for at være et 
symbol på familie og troskab, og i dette tilfælde er det endda herrernes egne døtre, som de gifter sig 
med. Herrerne sætter en diskurs på slottet om undertrykkelse af kvinder, ved at sætte hustruerne lavest 
i hierarkiet og undertrykker og torturerer dem mest, fordi de symboliserer en vigtig position i et 
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samfund, som herrerne tager afstand fra. Kvinderne kan symbolisere troskab, og det at man skal 
begrænse sine lyster til vedkommende, man er gift med, og udelukker derfor udførelse af lyster for 
alle andre mulige seksuelle objekter. Dette bliver uddybet yderligere i temaet undertrykkelse (jf. afsnit 
6.4).  
Den hierarkiske opdeling er af stor betydning for, at herrernes seksuelle lyster kan foregå efter den 
tilrettelagte plan. Herrerne er selv underlagt det reglement, som de selv har trumfet igennem og skal 
derfor også overholde disse. Begreberne diskurs og magt kommer til udtryk i den hierarkiske opdeling 
af værket, og vi kan gennem Foucaults forståelse af begreberne forklare, hvordan diskursen om 
seksualiteten er på slottet, og hvordan begrebet magt forholder sig til denne. 
De dominerende herrer har magten, og de styrer derfor diskursen om seksualiteten på slottet, og 
hvordan de andre slaver dermed skal forholde sig til denne. Herrerne nævner for eksempel, hvordan 
benævnelsen af Gud skal foregå: ”Den mindste religiøse handling fra en af undersåtternes side, 
hvilken den end er, vil blive straffet med døden (…) Guds navn skal aldrig udtales uden et 
akkompagnement af skældsord og forbandelser, og det skal gentages så ofte som muligt” (Sade 1998: 
24). Den seksuelle diskurs på slottet indebærer, at Gud kun eksisterer i forbindelse med foragt. 
Herrerne fratager slaverne deres religiøse tro og mulighed for at udøve denne. Dermed bliver en del 
af den seksuelle diskurs på slottet en virkelighed, hvor Gud og religiøs tro ikke er eksisterende. Gud 
repræsentere ofte en form for håb, og dette har herrerne også taget fra slaverne. I religionen sættes 
den seksuelle aktivitet i forbindelse med ægteskabet, og det er først efter ægteskab, at det er 
acceptabelt at dyrke sex, hvor formålet er at reproducere. Religion er med til at forankrer det 
synspunkt, at sex hører til inden for ægteskab, hvilket kan være en årsag til, at de fire herrer tager stor 
afstand hertil. Netop fordi de ikke ønsker at være en del af det samfund og ønsker at gøre op med det 
synspunkt og den diskurs i samfundet, at ægteskab, sex og religion hænger sammen. 
Herrerne tillægger sproget en stor betydning og konstruerer gennem sproget en virkelighed på slottet, 
hvor skældsord og vrede er en del af hverdagen. 
 
”Når det gælder deres omgangstone, skal den altid være mest muligt brutal, hensynsløs 
og bydende over for kvinderne og drengebørnene, men underdanig, indsmigrende og 
moralsk fordærvet over for mændene, som vennerne, da de hos dem spiller rollen som 
kvinder, bør anse som deres ægtemænd” (Sade 1998: 24). 
 
Sprogbrugen bidrager også til den seksuelle diskurs på slottet, da mange forbinder sex med kærlighed, 
og herrerne, med ovenstående bemærkninger, afviser al form for romantik og omsorg for slaverne. 
Ovenstående citat viser også et andet eksemplet på, hvad der bidrager til den seksuelle diskurs på 
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slottet. Her kan man tale om en omvendt diskurs af samfundets normer. Normalt taler man pænt til 
kvinder, men på slottet har mænd fået den yndefulde rolle. Mændene er de smukke og tiltrækkende 
væsener, og kvinderne er de ligegyldige dyr. Herrerne konstruerer en virkelighed gennem sproget, 
hvor kvinderne er de undertrykte og usle væsner, og mændene er de mere højtstående og smigrende 
skabninger. Herrerne forsøger at gøre ægteskab og reproduktion til det anormale inden for slottets 
fire vægge, og derfor prøver de at gøre sadisme til en normalitet, som modsvar til diskursen uden for 
slottet. 
Diskursen er måden, hvorpå vi tillægger ting betydning, og i værket konstrueres menneskesynet på 
henholdsvis mænd og kvinder gennem sproget, som er af arrig kaliber. Gennem reglementet har 
herrerne konstrueret en virkelighed på slottet, som til sidst bringer døden med sig for mange af 
slaverne. ”(…) for verden er I allerede døde, og det er ikke længere for andet end vores lyster, at I 
ånder” (Sade 1998: 26). En anden diskurs, som bidrager til helheden af den seksuelle diskurs på 
slottet, er derfor den ubetydelige betydning af slavernes liv. Deres liv er værdiløst, og de er blot 
objekter for nydelse. De er langt væk fra deres familier og venner uden for Frankrig, på et afsides 
slot, hvor de aldrig kan slippe væk. Betegnelsen ”slaver” er næsten for højtstående i forhold til det 
syn, som herrerne har til de tilfangetagede på slottet. ”I, der er tusinde gange mere underkuede end 
slaver (..)” (Sade 1998: 26). 
Hertugen indtager pladsen på prædikestolen, inden de 120 dage begynder for at prædike for 
kvinderne, efter at reglementet er blevet bekendtgjort. Her holder han en tale til de kvindelige slaver, 
om hvad de kan forvente, og hvilke ting som er strafbart. Han udpensler, at det er slavernes ansvar at 
fornemme herrernes ønsker og behov og at gøre deres bedste for at opfylde disse: 
 
”Forvent heller ikke, at vi altid præciserer ordrene, som vi ønsker, at I skal udføre: et 
vink, et øjekast, ofte bare en enkel indre følelse fra vores side vil være nok til at 
tilkendegive dem, og I vil blive straffet lige hårdt for ikke at have gættet dem og kommet 
dem i forkøbet, som hvis de efter at være blevet bekendtgjort havde mødt ulydighed fra 
jeres side.” (Sade 1998: 28). 
 
Hvis dette ikke bliver opfyldt efter herrernes ønsker, medfører det en straf, og med denne reprimande 
stiger slavernes frygt endnu mere (Sade 1998: 25-28). Dermed kan der også nævnes en diskurs om 
frygt på slottet, som bidrager til den seksuelle diskurs. En frygt fra slavernes side for at blive straffet 
og tortureret samt frygten for at dø. Magten findes alle steder på slottet, uanset hvor slaverne er, er 
de underlagt den seksuelle diskurs. Herrerne bruger frygten til at få magten over slaverne og dermed 
sørge for, at alle lystrer og overholder reglementet. Slaverne er tvunget til at indfinde sig med 
diskursen, fordi de ellers vil blive straffet, hvilket kan føre til døden. Slaverne har ikke noget valg, 
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for hvis de går imod diskursen, vil det være det rene selvmord. Med disse eksempler kan man derfor 
sige, at herrerne danner deres egen seksuelle diskurs på slottet hvor frygt, skældsord, undertrykkelse 
og tortur er en del af kosten. Herrernes lyster er på bekostning af slavernes liv, og det er her at magten 
stråler igennem. Herrerne er kontrollerende, og de skaber derfor deres egen verden og deres egen 
virkelighed på slottet. Herrerne går imod samfundets normer, da de bag slottets vægge udfører disse 
seksuelle og sadistiske handlinger. Herrerne går derfor imod det samfund, som de lever i, og er derfor 
også et eksempel på, at mennesket ikke kan leve uden at skabe diskurserne. De fire herrers magt kan 
være et billede på det samfund Marquis de Sade levede i, hvor det var folk som de fire herrer, der sad 
på magten og diskursen i samfundet. Herrerne er et symbol på den adelige del af befolkningen, som 
Marquis de Sade selv var en del af, men som han gik imod. I samfundet, som Marquis de Sade levede 
i, fandtes der også en hierarkisk opdeling, som var dominerende, ligesom man oplever på slottet. 
Marquis de Sade var en del af den franske revolution, hvor man gjorde op med det magtforhold, og 
den undertrykkelse som fandtes i samfundet. Disse begreber går igen i værket, som Sade netop skrev 
bag tremmerne, fordi han støttede revolutionen. Derfor kan en fortolkning af værket være et eksempel 
på, hvordan herrerne med magten dermed styrer diskursen, som det også ses i samfundet. Derfor kan 
det udledes, at Sade gennem værket kritiserer det magtforhold, som han oplevede i samfundet, og 
dermed kan man argumentere for, at værket er en form for produkt af den franske revolution. Denne 
iagttagelse videreføres i en større diskussion omkring værket (jf. afsnit 7.3).  
 
6.4 Undertrykkelse  
 
I værket oplever vi forskellige former for undertrykkelse. De forskellige former, der er fokus på i det 
følgende, er undertrykkelse af kvinder, undertrykkelse af seksualiteten, undertrykkelse af mennesket 
samt undertrykkelsen af slaverne. Disse former for undertrykkelse er relevante, idet de er 
gennemgående i værket, og fordi der i forbindelse med sadisme altid er en form for undertrykkelse 
involveret for den passive part. Undertrykkelsen er tæt forbundet med magt, og temaet undertrykkelse 
er også med til at give en større forståelse af begrebet sadisme.  
 
Værkets beskrivelse af hvordan herrerne gifter sig med hinandens døtre og bruger dem på kryds og 
tværs, viser den gennemgående kvindeundertrykkelse, som finder sted i hele værket. Kvinderne har 
ingen værdi for herrerne, og de bruger dem kun til deres egen fordel.  De gifter deres døtre væk uden 
videre og uden døtrenes accept. Døtrene, og generelt kvinderne i værket, bliver fremstillet som et 
materiale herrerne kan bytte og benytte, som de har lyst til for at få tilfredsstillet deres seksuelle lyster 
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og ønsker: “Vi libertinere, vi tager hustruer, for at de skal være vores slavinder; deres stilling som 
ægtefælle gør dem mere underdanige end elskerinder, og de ved, hvilken pris despotismen i vores 
fortrukne lyster har” (Sade 1998: 12).  Kvindernes eneste formål er, at de skal fungere som slaver. 
Den betegnelse er i sin forståelse meget nedladende, da det er et udtryk for en rolle, som skal 
tilfredsstille andre, og hvor man skal tilsidesætte sine egne behov. Despotismen3, som bliver nævnt i 
værket, er også et udtryk for den undertrykkelse, som kvinderne bliver udsat for.  Herrerne, som i 
dette tilfælde er de enevældige herskere, udøver magt, og gennem denne undertrykker de kvinderne. 
Den generelle undertrykkelse af kvinderne kan også ses i den måde, hvorpå mændene har givet 
kvinderne arbejdsopgaver, og hvordan de specifikke reglementer omkring disse er. Hustruerne skal 
blandt andet sidde nøgne ved bordene og kan befamles, når herrerne har lyst, uden at hustruerne kan 
sige fra, mens de andre kvinder på slottet ikke har lov til at spise sammen med mændene (Sade 1998: 
20-22). Derudover skal kvinderne udklæde sig som bestemte roller, såsom barmhjertige søstre, 
nonner, alfer, troldkvinder og sommetider elskere (Sade 1998: 22). Dette viser, hvordan kvinderne 
blot skal bruges til herrernes underholdning og fornøjelse, og denne udklædning er med til at ydmyge 
kvinderne og dermed skabe undertrykkelse. Kvinderne, deres personligheder og deres liv er 
ligegyldigt for mændene, og de bliver tilmed sammenlignet med dyr: “Alle kvinders liv, som bebor 
jordens overflade, er lige så betydningsløse som at dræbe en flue” (Sade 1998: 27).  Herrerne ser 
kvinder som skabt og født til at indtage rollerne som ludere og tilfredsstille mænds behov: ““Der har 
vi nogen gode fremgangsmåder for at prostituere hustru og datter!”, sagde Curval, “Som om disse 
ludere var skabt til noget andet!”” (Sade 1998: 88). I værket forekommer altså en gennemgående 
undertrykkelse af kvinderne. Kvinderne bliver behandlet dårligt og undertrykt, fordi de ikke er de 
bedste til at udføre perversionerne, da sex med dem kan medføre graviditet. Kvindernes lyster og 
seksualitet bliver undertrykt og underdanig i forhold til herrernes lyster. Foucault anvender 
undertrykkelseshypotesen i form af en diskurs om generel undertrykkelse af sex og seksualitet i 
samfundet, hvor reproduktion og familie er målet. Denne diskurs indebærer, at man ikke snakker højt 
om seksualitet eller sex, men at det er noget der holdes inden for soveværelsets fire vægge. Herrerne 
skaber dog deres egen form for undertrykkelseshypotese af kvinderne på slottet i måden de behandler 
dem på, som vist i ovenstående eksempler. Dette ses tydeligt i forskellen mænd og kvinder omtales 
på, og hvor de befinder sig i den hierarkiske opdeling på slottet. Som nævnt i temaet Magt (jf. afsnit 
6.3), har de fire herrer skabt deres eget univers på slottet med deres egne reglementer og diskurser, 
som vi bliver introduceret for i værkets begyndelse. Slottets virkelighed afviger fra den diskurs og 
                                                
3 ”Magt som, (…), især udøves gennem undertrykkelse og vold” (Sproget.dk) 
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regelsætning, som findes i det fiktive samfund uden for slottets mure. På slottet ser vi en diskurs, hvor 
herrerne er imod undertrykkelsen af seksualiteten, og de udfører i stedet sadistiske handlinger inden 
for slottets fire vægge. Herrerne går derfor imod diskursen i samfundet, da de accepterer sex uden 
formål, seksualitet og perversioner. Deres accept af seksualiteten har dog den konsekvens, at slaverne 
på slottet bliver undertrykt. Derfor kan man sige, at der dermed opstår en undertrykkelse af selve 
mennesket gennem hele værket, og dette bliver præsenteret i Hertugens prædiken, inden de 120 dage 
begynder:   
 
“Jeg håber, at I svage og lænkede væsener, der udelukkende er bestemt til vores lyster, 
ikke har indbildt jer, at den latterlige og uindskrænkede indflydelse, som I tilfældigvis 
har i den fornemme verden, skulle være jer forundt i disse omgivelser. (...)” (Sade 1998: 
25-26).   
 
Der opstår i stedet for en undertrykkelse af seksualiteten, altså en undertrykkelse af menneskets 
behov, i værket slavernes behov, for at give plads til de seksuelle udskejelser og herrernes lyster. Som 
tidligere nævnt er slaverne blot objekter for herrernes lyster, og de bliver dermed frarøvet deres 
identitet, indflydelse og betydning, som også bliver beskrevet i ovenstående citat. Deres status i det 
omkringliggende samfund har ingen betydning inden for slottets fire vægge. I værket kan 
undertrykkelsen af slaverne være et symbol på den undertrykkelse, der finder sted hos de svage i 
samfundet i Marquis de Sades levetid. Med de svage i samfundet menes oprørerne i den franske 
revolution. Der er visse lighedspunkter mellem slaverne på slottet og oprørerne i samfundet. Begge 
parter bliver undertrykt af dominerende og velhavende mænd, og der bliver udvist en form for magt, 
som forringer livskvaliteten hos de svage.  
Undertrykkelsen af seksualiteten kan dog også belyses ud fra Freuds teori. Hvis man undertrykker 
seksualiteten, kan dette føre til neuroser og psykoser, så derfor skal seksualiteten ikke undertrykkes 
ifølge Freud. På baggrund af dette kan man sige, at herrerne i værket ikke undertrykker deres 
seksualitet. Man kan derfor argumentere for, at herrernes seksuelle udskejelser er sunde, idet de ikke 
undertrykker seksualiteten. Dette resulterer derimod i, at slaverne er ofre for undertrykkelsen. De fire 
herrer er den dominerende kraft på slottet, mens slaverne er tvunget til at være det submissive objekt 
i herrernes lyster. Slaverne er tvunget til at adlyde og har ingen mulighed for at flygte: “De opholder 
sig alle på det ufremkommelige slot Stilling, der er sikret både mod angreb udefra og flugt af de 
ulykkelige ofre, som er underlagt et nøje tilrettelagt reglement.” (Rasmussen i Sade 1998: 8). Dette 
forhold mellem den dominerende og submissive part er en vigtig del af sadismen. Sadomasochismen, 
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Freud redegør for, kan igen ses gennem dette forhold. Nemlig ved at der er en aktiv part, som påfører 
smerte, og den passive der modtager. I dette værk er den passive part dog ikke frivillig:  
 
“Han startede med nogle grove morsomheder over for hende, og efter at han havde 
beordret hende til under hele seancen at indtage en stilling i henhold til hans smag, der 
var meget pinlig for hende den stakkels kvinde, truede han hende med alle slags følger 
af sit tændte raseri, hvis hun et eneste øjeblik skulle ændre sin positur.” (Sade 1998: 
61).   
 
Undertrykkelsen resulterer i, at der sker en udvælgelse af slaverne. Da de 120 dages rædsler er ved at 
være slut, beslutter herrerne sig for, hvem der skal med tilbage til “den virkelige verden”, og hvem 
der skal henrettes. Der bliver foretaget ofringer i marts måned, én slave hver dag (Sade 1998: 116). 
De fire herrer beslutter sig for, hvem der skal med tilbage til Frankrig, og tager dem under deres 
beskyttelse (Sade 1998: 115). De slaver som skal med tilbage til Frankrig bliver givet et grønt bånd 
og er dermed sikret overlevelse, hvis de hjælper herrerne med de sidste mord, torturer og sadistiske 
hændelser, som ses mest morderiske i de sidste dage. Herrerne laver en liste over de ofre, som allerede 
har viet livet for herrernes lyster og beslutter derefter, hvem der ellers skal med i faldet (Sade 1998: 
14-15). Listen viser, at 10 af slaverne allerede har mistet livet, heriblandt er tre af hustruerne, og at 
fra d. 1. til d. 20. marts er der yderligere 20, som bliver slået ihjel på slottet. Ud af de 46 personer 
som var en del af massakrerne på slottet, inklusiv de fire herrer, er der 12 slaver som vender tilbage 
til Frankrig under herrernes beskyttelse (Sade 1998: 115-116). Denne “beskyttelse” kan dog 
diskuteres, idet de overlevende stadig er underlagt den af herrerne, som tager dem med. Da slaverne 
er underlagt og beskyttet af herrerne, er slaverne stadig undertrykt, idet de stadig ikke er frie. De 
kommer altså aldrig hjem til deres familie, men skal resten af deres liv leve i undertrykkelsen af 
herrernes sadistiske lyster.  
 
6.5 Delkonklusion 
 
Herrernes lyst og herrernes seksualitet er på mange måder det styrende element i 120 dage i Sodoma. 
Det er lysten der driver de fire herrer, og lysten som er dominerende. Herrernes fokus ligger på 
drengebørnene, som bliver favoriseret, hvilket kan kategoriseres som en form for inversion. Herrernes 
lyst er fuld af sadistiske elementer, idet de udfører mange former for perversioner, især dem der har 
rod i sadismen. For eksempel deres morderiske tendenser, deres liderlige magtforhold til slaverne og 
deres anal- og afføringsfiksering. Kontrasten mellem lyst og ulyst er også en stor del af værket; 
Herrerne med den ustyrlige lyst og slavernes tvungne deltagelse. Perversionerne i 120 dage i Sodoma 
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er altså et gennemgående tema i værket. Ifølge Freuds begreber kan det siges, at der i værket lægges 
vægt på en anormal seksualitet, som bevæger sig mellem perversioner, fra homoseksualitet til 
ekstreme afføringslyster og morderiske tendenser. Afføringsperversionen, som kan anses for at være 
en fetich, indebærer kontrol over ekskrementer og leg med disse, som er seksuelt ophidsende 
elementer for de fire herrer, hvor det seksuelle mål er ekskrementerne. Yderligere er de morderiske 
perversioner også en større del af værket, hvor den mørke sadistiske passion kommer til udtryk. Disse 
perversioner er med til at åbne op for en dybere forståelse af begrebet sadisme. Et andet syn på 
sadismen er den hierarkiske opdeling af slottets beboere. I den hierarkiske opdeling af værket 
præsenteres begreberne magt og diskurs, som hjælper os til at sætte ord på den seksuelle diskurs på 
slottet og magtbegrebet herunder. Det fremgår tydeligt i værket, at herrerne skaber en seksuel diskurs 
på slottet, som afviger fra diskursen i det samfund, som er uden for slottet. Dette ser vi de stærkeste 
eksempler på, da Gud og religiøs tro ikke er del af diskursen på slottet, og måden hvorpå mænd og 
kvinder omtales også er anderledes fra samfundet uden for slottet. Herrerne beundrer mændene som 
yndefulde væsener, mens herrerne finder kvinderne utiltalende. Gud og ægteskabet er tæt forbundet, 
fordi man indgik i ægteskabet i Guds ånd. Ægteskabet er et symbol på, at ens lyster kun skal være 
tilegnet én bestemt person. Dette stræber herrerne langt væk fra, da de har en meget åben sadistisk 
diskurs på slottet. Sproget har også en afgørende betydning for den seksuelle diskurs på slottet, da 
Gud kun må omtales i forbindelse med skældsord, og da slaverne skal tilsvines på værst tænkelige 
måde under orgierne. Måden hvorpå mænd og kvinder fremstilles ses også tydeligt igennem sproget, 
da mændene omtales mere tiltalende end kvinderne, som bliver omtalt som utiltalende væsner. 
Herrerne bruger magtforholdet og den seksuelle diskurs, de danner, til at skabe en sadistisk 
virkelighed på slottet. Sadomasochisme indebærer, at man har en modtager og en påfører, og det er 
herrerne, der i form af deres autoritet og magt, kan bestemme, hvem der skal straffes, og hvem som 
skal overleve. Derfor er begrebet undertrykkelse også en stor del af det sadistiske begreb, da der altid 
er en underdanig person i form af en modtager. Alle disse forskellige temaer; Seksualitet, 
Perversioner, Magt og Undertrykkelse lægger sig altså tæt op af begrebet sadisme og hjælper til vores 
forståelse af begrebet, og måden det bliver udtrykt på i værket.  
 
7.0 Diskussion  
 
I følgende diskussion vil vi diskutere, på baggrund af vores analyseresultater og den viden vi har fået 
herigennem, tre tematikker: Sadisme som begreb, Herrerne som symbol, og Værket som 
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samfundskritik. Temaet Sadisme som begreb omhandler, hvordan sadisme kan ses i værket, og 
hvordan det kan diskuteres ud fra vores temaer i analysen. I Herrerne som symbol vil vi diskutere, 
hvordan herrerne kan ses som et symbol på frihed og undertrykkelse, idet herrerne ønsker en seksuel 
frihed men samtidig undertrykker slaverne i forhold til det fiktive samfund uden for slottet, som er 
det de fire herrer ønsker at tage afstand fra. I temaet Værket som samfundskritik, vil vi til slut i en 
mere overordnet diskussion diskutere, hvordan værket kan ses som Sades kritik af det samfund, han 
levede i, mens han skrev værket og derigennem, hvordan sadisme kommer til udtryk i 120 dage i 
Sodoma.  
 
7.1 Sadisme som begreb 
 
Begrebet sadisme kan diskuteres i forhold til de forskellige elementer, vi har fastlagt at sadisme består 
af. Nemlig begreber såsom magt, diskurs, undertrykkelse og perversioner. Sadisme er et begreb, der 
især fortæller os noget om magtforhold. I perversionen sadomasochisme har man den aktive og 
passive part. Mellem disse finder vi et magtforhold, hvor der er et hierarkisk sammenspil, mellem 
den der påfører, og den der modtager smerten. Dette er et ulige forhold, hvor den ene part har mere 
magt end den anden. Magten i forholdet er således en vigtig del af sadisme, idet dette sammenspil 
mellem påfører og modtager kræver autoritet og kræver et ulige forhold. Magten over en person giver 
autoritet og giver en form for højere ”rang”. Igennem herrernes magt ser vi deres autoritet over for 
slaverne, og derfor repræsenterer herrerne magt. Begrebet sadisme indeholder altså begrebet magt, 
og gennem begrebet magt bliver vi præsenteret for hierarkiet i værket. Med magt følger altså en form 
for hierarki, som slaverne og alle på slottet lever under. Magten og hierarkiet skal dog forstås i 
sammenhæng med en diskurs, da dem som har magten styrer diskursen. Magt og diskurs er altså tæt 
forbundet med hinanden, derfor er diskursen for et bestemt område det ledende i enhver 
sammenhæng. Magten er derfor det styrende for diskursen og dermed for seksualitetens udbredelse 
og mangel på samme i den offentlige hverdag, man kender. Herrerne har magten, og sætter derfor 
den seksuelle diskurs på slottet. Dog kan det diskuteres, hvorvidt herrerne selv er underlagt en diskurs. 
Nemlig det fiktive samfunds diskurs, da de bliver nødt til drage væk mod et afsides slot for at kunne 
afholde de orgier, som herrerne fantaserer om. De er på denne måde selv underlagt en diskurs, da 
denne diskurs styrer dem i retningen af at afholde de 120 dage væk fra det fiktive samfund. Derfor 
skaber herrerne selv den seksuelle diskurs på slottet, hvor hierarkiet er et produkt af magten. Det vises 
tydeligt i værket, at diskursen for sadisme er åben og accepteret, endda vellidt fra herrernes synspunkt, 
men et vigtigt aspekt at tage med er, at de er tvunget til at finde et afsides slot at opholde sig på for 
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netop at kunne udføre sadistiske akter. Der er altså en omvendt diskurs i det samfund herrerne normalt 
lever i. Dette forhold er interessant, da de fire herrer er magthavere i deres samfund uden for slottet, 
netop ved at de er velhavende og født ind i adelen (Sade 1998: 11). For magt og diskurs er som sagt 
tæt forbundne, men i dette tilfælde må magthaverene, i form af herrerne, flygte fra den almene 
diskurs, da den ikke stemmer overens med den diskurs de ønsker at sætte, hvor seksuel frihed for 
deres lyster i form af perversioner og undertrykkelse, er tilladt. Idet herrerne er velhavende og igen, 
at de har mulighed for at stable disse 120 dage på benene ved at betale for slaver og endda kidnappe 
slaver, har de magt og sætter automatisk hierarkiet på slottet. Forholdet mellem deres magt og 
diskursen viser altså, at herrerne ikke kan udleve deres lyster i al offentlighed, men de har stadig 
magten, der indebærer, at de har muligheden for at sætte deres egen diskurs, dog gemt væk fra resten 
af samfundet omkring dem.  
Gennem magt og magtforhold sker der en undertrykkelse af dem, der ikke har magt. Man ser gang 
på gang, hvordan slaverne er undertrykte, netop fordi de ingen magt har. Magt medbringer altså 
undertrykkelse, da man ikke kan have magt uden hierarki. Samtidig er begrebet hierarki et udtryk for 
en inddeling af objekter og en rangordning. Et eksempel på dette er det nærmest ”naturlige” hierarki, 
de fire herrer skaber ved at tilkøbe og kidnappe slaverne. Allerede i den forberedende tid, før de 120 
dage, udviser de altså den sadistiske magt der, som forklaret, er en stor del af sadismen og sadismens 
opbygning. Undertrykkelsen af slaverne ses i form af magten og den diskurs herrerne sætter men også 
i form af de perversioner, herrerne lyster. Herrernes perversioner, der blandt andet indebærer 
voldtægter af drenge, piger og kvinder, påført smerte på børnene og kvinderne, afføringskontrol og 
tvungen indtagelse af ekskrementer samt morderiske perversioner, hvor døden og selve torturen før 
døden, er ophidsende for herrerne. Som tidligere nævnt er perversioner en del af sadismen, da 
sadismen ifølge Freud er en anerkendt perversion, hvor kontrast og lighed er en del af begrebet. 
Kontrasten i form af en påfører og en modtager med smerte som fællesnævner og lighed, da flere 
sadomasochister har begge aspekter i sig som for eksempel herrerne, der også vil pules. Således er 
sadismen en form for perversion, men samtidig sætter sadismen i værket sig forud for perversionen 
sadomasochisme, idet sadismen Sade beskrev går forud for Freuds begreb. Derfor indeholder 
sadismen i værket begrebet sadomasochisme, hvor sadomasochisme kan forklare en del af den 
perversion, vi ser hos herrerne, nemlig det ulige forhold der ses igennem påføreren og modtageren. 
Sadisme som begreb i Sades værk indeholder altså meget mere en bare den gængse forestilling af 
sadomasochismen. Begrebet sadismen består af mange aspekter, der tilsammen kaster lys over 
sadisme i værket 120 dage i Sodoma. Disse aspekter vi har fastslået, der indgår i værket er: magt, 
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hierarki, diskurs og perversioner, her inden under fetich, sadomasochisme og inversion. Tilsammen 
danner disse begreber en forståelse af begrebet sadisme. Hertil kan man diskuterer, hvad sadisme så 
betyder. Sadisme er altså et begreb, der er en gren til seksualitet, hvor mange rammer og aspekter 
danner den samlede forståelse. Sadismen har forskellig betydning for forskellige parter. Påføreren og 
modtageren ser sadismen som noget forskelligt, og betydningen ændrer sig afhængigt af hvilken ende 
af pisken, man berører. For påføreren ligger det vigtigste i nydelsen i at påføre smerte og se smerten 
hos modtageren. Betydningen for påføreren ligger i, netop af være årsagen til denne smerte, og se 
den komme til udtryk. Hos modtageren ligger nydelsen dog i at modtage smerte og være underlagt 
en anden i det klassiske sadomasochistiske forhold, Freud beskriver. I værket kan vi dog se at en del 
af herrernes nydelse ligger i, at slaverne er tvunget til at være modtagere. Sade beskriver altså en 
anden form for sadistisk betydning end Freud. Sade beskriver gennem værket, hvordan herrernes 
sadistiske handlinger finder sted i form af perversioner og mord. Sades form for sadisme involvere 
en påfører og en modtager, ligesom Freuds, men modtageren i Sades fremstilling er ikke frivillig. 
Disse to anskuelser er kontrastfulde i forhold til modtagerens synspunkt. Hos Freud er der frivillighed 
og nydelse forbundet med sadisme, men i Sades værk er frivilligheden fra slaverne ikke til stede. Det 
er igennem Sades værk, at den tvungne og mere mørke seksualitet kommer til udtryk og her igennem 
endnu en side af sadismen. Igennem disse kontrastfulde betydninger kan vi se sadismens hierarki, der 
er en del af den betydning, sadistiske fantasier har. Det er derfor tydeligt at se, hvordan sadismen 
består af flere begreber, der tilsammen giver en større forståelse af sadisme som en seksualitet, og 
flere måder at anskue begreberne på. Sadismen kan både ses som en friere form for seksualitet og en 
mere begrænset udformning. Perversioner, der er en stor del af værket, er accepteret inden for 
sadisme, men samtidig handler sadisme altså om magt, hierarkier og undertrykkelse, der begrænser 
seksualiteten. 
 
7.2 Herrerne som symbol 
 
Herrerne ønsker at skabe en lovløs virkelighed inden for slottets vægge, hvor seksualitet er frigjort. 
Dette kan vi se i vores analyseresultater, hvor for eksempel perversioner, hierarkier og morderiske 
tendenser bliver accepteret inde på slottet. Alligevel kan det diskuteres, hvor frigjort seksualiteten på 
slottet egentlig er. Herrerne sætter sig uden for den diskurs, der i værket bliver beskrevet om det 
fiktive samfund uden for slottets fire vægge. Herrerne bringer børn ind i de seksuelle akter og bringer 
perversioner og seksuelle fantasier på banen i en voldsom grad. Herved sætter herrerne sig imod den 
diskurs, som ses i det fiktive samfund uden for slottet, og herrerne sætter en anden dagsorden og 
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ændrer normerne i forhold til samfundet, de tager afstand fra. Herrerne danner som sagt deres egen 
diskurs om seksualitet på slottet, som er mere fri og løssluppen, og hvor de seksuelle lyster er det 
styrende i alle henseender. Men hvor fri er seksualiteten i virkeligheden, når herrerne udformer og 
underlægger sig deres eget reglement? Herrerne ønsker at tage afstand fra den begrænsning, der er af 
seksualiteten i samfundet uden for men for at gøre dette, laver de deres eget reglement om udførelsen 
af de seksuelle udskejelser på slottet, hvorved de selv danner en ny diskurs. Herrerne følger nemlig 
deres eget reglement, og det er fastlagt, hvor mange orgier der skal foregå hver dag på faste 
tidspunkter og på hvilke måder. Samtidig er der strenge retningslinjer for, hvornår børnenes 
jomfrudomme må tages. Herrerne har magten på slottet og er derfor i stand til at skabe en diskurs, 
som er i overensstemmelse med deres egne lyster. I deres søgen efter at gøre seksualiteten fri, har 
herrerne underlagt sig en ny diskurs og er i nogle tilfælde stadig nødt til at lægge bånd på og beherske 
deres seksualitet. For eksempel behersker de deres seksualitet, fordi de først må tage jomfrudommene 
på bestemte tidspunkter. Herrerne viger fra den diskurs som i værket ses i det fiktive samfund, men 
er selv underlagt deres seksuelle diskurs på slottet, der dog på mange punkter er mere fri. Det kan 
derfor diskuteres, hvorvidt herrerne både repræsenterer frihed og undertrykkelse. På den ene side 
symboliserer herrerne frihed i form af den måde, hvorpå de bryder med diskursen i det 
omkringliggende fiktive samfund, som bliver fremstillet gennem værket. Seksualiteten er fri, fordi 
herrerne må følge deres seksuelle lyster, og disse er de vigtigste i forhold til alt andet. Der er ingen 
love eller regler, der ulovliggør seksuel omgang med hverken børn, familie eller individer af samme 
køn på slottet, som kunne hindre udfoldelse af disse lyster. Der er på slottet ingen hæmninger i forhold 
til perversioner, og det bliver ikke anset som noget unormalt. På den anden side symboliserer herrerne 
på samme tid undertrykkelse i form af måden, hvorpå de undertrykker og tyranniserer slaverne samt 
deres egne lyster, når disse viger uden for det planlagte. Herrerne undertrykker slavernes seksualitet, 
deres behov, deres frihed og deres karakter ude i verden. Herrerne benytter slaverne som objekter i 
målet efter deres egne behov og lyster, og det er derfor underordnet, hvad slaverne ønsker at deltage 
i og på hvilken måde. På samme måde undertrykker herrerne slavernes behov, da man kontrollerer, 
hvad de får at spise, med henblik på den afføring der tilfredsstiller herrerne mest, igen uden at vise 
hensyn til, hvad slaverne selv ønsker. Herrerne undertrykker også slavernes frihed og karakter i 
forhold til den frarøvelse af deres identitet, som herrerne har foretaget. Det har ingen betydning, 
hvilke sociale standarder slaverne levede under, eller hvem de var, før de ankom til slottet. Slaverne 
er på slottet mod deres vilje og er enten blevet købt eller kidnappet fra deres forældre. På slottet er 
slaverne blot bestemt til at tilfredsstille herrerne til det sidste. Man kan også argumenterer for, at 
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herrerne er et symbol på undertrykkelse, da de både undertrykker sig selv, hinanden og slaverne. De 
undertrykker hinanden og sig selv ved at afholde sig fra erektioner og sex med pigerne og drengene. 
Man kan på denne måde argumentere for, at herrerne både er et symbol på frihed og undertrykkelse, 
og derfor kan værket også anskues som værende et udtryk for begge dele. Dette ses både i 
undertykkelsen af slaverne og herrernes egen undertrykkelse, og i den frihed herrerne tager sig ved 
at afholde de 120 dage med alle de perversioner, der er forbudte. Herrerne er på samme tid et symbol 
på oprør, magt og hierarki i og med, at disse begreber indgår i den seksuelle diskurs, som herrerne 
skaber på slottet, og som vi viser gennem vores analyse. Dem der har magten styrer diskursen, og 
dermed er det tydeligt, at herrerne er symbol på alle de begreber, som vi forbinder med sadisme: 
magt, diskurs, undertrykkelse, perversioner og lyster. Selvom sadisme er en frihed for den undertrykte 
seksualitet, så er der også en undertrykkelse og en magt forbundet med begrebet. Dette er herrerne et 
tydeligt symbol på.   
Herrerne skaber en diskurs på slottet, hvor alt er tilladt, men hvor de på samme tid skal leve under 
deres eget reglement. Diskursen viger altså i begge retninger. Derfor kan man stille spørgsmålet: kan 
man overhovedet have fri seksualitet? Hvis man ville svare på dette spørgsmål, må man først spørge, 
hvad fri seksualitet er. I denne sammenhæng vil den frie seksualitet repræsentere en seksualitet uden 
tilbageholdelse og uden regler. Allerede her bliver den frie seksualitet problematisk, da mennesker 
har forskellige seksuelle lyster. Hvis herrernes lyster indebærer voldtægter, vil denne seksuelle fantasi 
aldrig kunne udføres, hvis begge parter skal have fri seksualitet, og begge parter skal indgå frivilligt 
i akten. Dette er et problem, da voldtægt kræver en frivillig og en tvungen part. Altså ville den frie 
seksualitet ikke kunne opretholdes ved voldtægt. Hvis man ser bort fra dette, kan man diskutere, 
hvorvidt herrerne i værket har fri seksualitet. Umiddelbart vil man mene, at herrerne er et symbol på 
denne frie seksualitet. Det viser sig dog, at de også ligger under en diskurs og et reglement. Hvis 
herrerne skulle være den reneste udgave af fri seksualitet, kan man altså diskuterer, hvorvidt det er 
muligt at have en fri seksualitet. For at diskuterer dette må man have den frie seksualitets mål for øje. 
Man kan forestille sig at en fri seksualitet skal kunne give mest muligt nydelse, og at seksualiteten 
ikke skal undertrykkes. Hertil kan man så diskutere, om fri seksualitet ville skaffe mest mulig nydelse. 
Man kan argumentere for, at dette ikke ville være tilfældet. I 120 dage i Sodoma ser vi, hvordan de 
fire herrer nedskriver reglementet for at skabe mest mulig nydelse. De gemmer det bedste til sidst, da 
de aftaler, at man først må udlevere jomfrudommene til sidst i forløbet, netop for at give herrerne 
mest mulig nydelse. Spørgsmålet er så om nydelse, afholdenhed og frihed hører sammen. Man kan 
sagtens forestille sig, hvordan glæden og forventning kan tilføje ekstra nydelse når forventningen så 
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opfyldes. Dette er et scenarie, der kan relateres til, og herrerne er af samme overbevisning, idet 
reglementet bliver udformet. Vi kan altså diskutere, hvorvidt afholdenhed bringer størst mulig 
nydelse, og om den frie seksualitets mål netop er nydelse. I denne diskussion kan man argumenterer 
for, at mennesker har brug for en diskurs, normer og regler både for at kontrollere seksualiteten men 
også for at nyde den mest muligt. Herrerne er utilfredse med den diskurs der hersker uden for slottet, 
hvor regler om hvorvidt seksualiteten må udfolde sig er omfattende. Derfor ønsker herrerne at lave 
deres egen diskurs, hvor de kan få friere seksualitet, men reglerne er stadig en del af deres virkelighed 
inde på slottet. Så er den frie seksualitet fri? Vi kan argumentere for, at svaret er nej på baggrund af 
ovenstående argumenter. Det ser altså ud som om, at regler er en stor del af menneskers diskurs i det 
hele taget. I dette tilfælde kan vi se, at reglerne er til for mest mulig nydelse. I det fiktive samfund i 
værket, er regler også vigtige, men de har et andet mål. Man kan argumenterer for, at disse regler er 
til for, at mennesker kan agere med hinanden med respekt. De seksuelt afgrænsende regler skal kunne 
sørge for at alle respekteres, og at for eksempel børn ikke forulempes. Reglerne på slottet giver altså 
mulighed for den nydelse, herrerne eftersøger. På baggrund af dette kan vi argumentere for, at 
mennesker har brug for en diskurs og regler for at kunne have en seksualitet, der både er respektfuld 
og fri. Altså kan vi argumentere for, at man ikke kan have fri seksualitet i den forstand, at fri 
seksualitet gælder om at opnå mest mulig nydelse. Samtidig har herrerne udformet en friere 
seksualitet, men stadig indhyllet i regler og rammer. Derfor kan herrerne ses som symbol på denne 
denne forholdsvis frie seksualitet. Denne frie seksualitet, som det lader til at Sade stræber efter i 
værket, kan være et udtryk for et kritisk syn på hans samtid.   
 
7.3 Værket som samfundskritik 
 
Man kan diskutere, om værket 120 dage i Sodoma kan anses for at være en samfundskritik, og 
hvorvidt Sade med dette ønsker at sætte seksualitet på dagsordenen. Det er tydeligt at se gennem hele 
værket, at blandt andet de seksuelle seancer og udskejelser, beskrivelserne af karaktererne samt 
perversionerne bliver beskrevet ekstremt. Sade skriver ikke alene om forhold, som strider imod 
diskursen i det fiktive samfund uden for slottet, han har også valgt at gøre dem ekstreme i deres form. 
Dette kan blandt andet ses, fordi herrerne ikke alene er sadistiske og finder nydelse i at påføre andre 
smerte, men at de fører det helt ud i det ekstreme med deres morderiske passioner. Sades ekstreme 
fremstilling i 120 dage i Sodoma kan fortolkes som et oprør mod hans samtid og et ønske om 
opmærksomhed på undertrykkelse, som Sade ønsker at opnå med sine overdrevne og ekstreme 
sadistiske beskrivelser. 120 dage i Sodoma er som sagt skrevet, mens Sade sad i fængsel, og dette 
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kan derfor også være et argument for, at værket er skrevet som en form for samfundskritik, da Sade 
ikke havde andre muligheder for at gøre oprør. Der kan derfor argumenteres for, at værket er Sades 
måde at vise modstand på ved at beskrive et fiktivt samfund uden for slottets mure, som herrerne 
ønsker at gøre op med og dermed sætte seksualitet på dagsorden. Hans mening med at sætte 
seksualiteten på dagsordenen kunne være, for at gøre op med diskursen omkring den undertrykkelse 
seksualiteten var underlagt i samfundet i hans samtid og dermed gøre seksualiteten mere fri. Der gik 
adskillelige år fra værket blev fundet, til det blev udgivet, hvilket kan ses som en stærk afstandtagen 
fra det ekstreme værk (Beauvoir i Sade 1966). Derfor er det også muligt at diskutere, hvorfor Sade 
bruger en anden tid end hans egen samtid til at diskutere, de samfundsproblemer han oplever i form 
af revolutionen og hans fængsling. Værkets handling skal forestille at foregå i starten af 1700-tallet, 
hvor adelen styrede diskursen i samfundet, og hvor de fattige blev undertrykt, idet adelen gemte store 
summer for at beholde pengene selv (Sade 1998: 11). Man kan argumentere for, at Sade bruger denne 
tid som ramme for sin fortælling, da denne tid går forud for den franske revolution. Denne 
forudgående tid er grunden til, at oprørene gjorde oprør i den franske revolution, og Sade tager derfor 
sit udgangspunkt heri. I den forbindelse kan det også diskuteres, hvorvidt værket er en samfundskritik 
af adelen, idet han er imod denne sociale ulighed, som adelen er med til at skabe. De fire herrer 
beskrives som rigmænd tilhørende adelen og fremstilles i høj grad i en negativ vinkel. Allerede på 
første side i værket 120 dage i Sodoma bliver adelen beskrevet som blodsugere, der udnytter det 
offentlige for deres egen vindings skyld (Sade 1998: 11). Adelen var, da Sade skrev værket, højt 
stillede i samfundet og havde stor indflydelse og magt. På samme måde har de fire herrer på slottet 
rigtig stor indflydelse på og magt over, hvad der foregår på slottet. Sade var selv af adelig slægt, men 
valgte alligevel at støtte den franske revolution og endte med at blive fængslet for dette. På baggrund 
af ovenstående er det muligt at argumentere for kan man argumentere for, at værket og fremstillingen 
af herrerne bliver et symbol på adelen og udtrykker en kritik af adelens magt i samfundet og den 
sociale ulighed, som denne er med til at skabe. Man kan altså argumentere for, at Sade bruger sit værk 
til at belyse denne kritiske holdning, og gennem seksualiteten og dens ekstremer kaster han lys på de 
samfundsproblemer, han oplever. Sade bruger netop seksualiteten og sadismen i deres ekstreme 
former i værket til at fremhæve problematikker ved den hierarkiske samfundsopdeling, som kan 
overføres til den hierarkiske opdeling, der også er til stede i Frankrig på det tidspunkt, hvor Sade 
skriver værket. Man kan her trække tråde til oprørene i den franske revolution, der ligeså ønskede at 
ændre samfundsopbygningen. Det kan diskuteres, hvorledes Sades værk 120 dage i Sodoma er et 
udtryk for en samfundskritik, hvor seksuelle ekstremer udspiller sig, så ekstreme, at de forblev 
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upubliceret. Man kan altså forstå sadisme ud fra Marquis de Sade, idet han fremstiller de fire herrer i 
sit værk som værende symbol på en ekstrem form for sadisme. Denne ekstreme fremstilling af 
sadismen i værket kan ses som en samfundskritik fra Sade, hvor han ønsker at gøre opmærksom på 
de samfundsproblemer, han oplever. Ud fra 120 dage i Sodoma kan vi altså blandt andet forstå 
sadismen som et værktøj til at pointere mangler og uligheder i et samfund.   
 
8.0 Konklusion 
 
Vores undersøgelse af begrebet sadisme ud fra Freud og Foucault med udgangspunkt i 120 dage i 
Sodoma viser blandt andet, at man kan forstå begrebet sadisme ud fra Freuds begreber om 
perversioner, som blandt andet er inversion, fetich og sadomasochisme. En tydelig inversion i værket 
er de fire herrers tendenser til bi- og homoseksualitet, idet de tiltrækkes seksuelt af begge køn. 
Herrerne har altså en seksuel afvigelse. De finder oftest det samme køn mest tiltrækkende, og i værket 
er der stor fokus på penis og anal åbning. Favoriseringen af specielt drengebørnene kan beskrives 
som en forskydning af det seksuelle objekt, som finder sted hos de fire herrer. Derudover optræder 
en stærk form for fetich i form af herrernes tiltrækning af drenge- og pigebørn generelt, og måden 
hvorpå herrerne inddrager dem i deres seksuelle akter. Dermed bliver det seksuelle objekt børn, og 
dette anses for at være en anormalitet. Det er desuden muligt at forstå begrebet sadisme ud fra Freuds 
beskrivelse af sadomasochisme. Han betegner sadisme som den aktive form og masochisme som den 
passive, hvor man modtager smerte. Dette er tydeligt gennem hele værket, da slaverne mishandles og 
derved påføres smertes, hvilket herrerne finder nydelse igennem. Freuds form for sadisme involverer 
en frivillig påfører og modtager, men i Sades fremstilling er modtager ikke frivillig. Derudover er 
herrernes personlighedsmodel opbygget med en meget stærk libido, hvor det er deres seksualdrift, 
som styrer alle herrernes handlinger. Yderligere er det muligt at forstå begrebet sadisme ud fra Freuds 
teori om udviklingsfaserne. Af disse faser er der specielt fokus på den ødipale fase samt den anale 
fase. Man kan forstå herrernes forhold til deres døtre gennem det ødipale kompleks, da døtrene er 
tvunget til at deltage i herrernes seksuelle orgier, og derved besidder herrerne deres døtre seksuelt. 
Herrerne begår incest på slottet og deler både koner og døtre, som de lyster. Den anale sadistiske fase 
er med til at belyse sadismen, da sadismen er fokuseret omkring det anormale og i den forbindelse 
den seksuelle ophidselse, herrerne oplever ved omgang med ekskrementer, hvilket også kan forstås 
som en fetich. Disse former for perversioner udvikler sig til de morderiske perversioner, hvor de 
sadistiske impulser i høj grad optræder hos de fire herrer. De påfører slaverne smerte i en sådan grad, 
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at det fører til mord, hvor vi især ser sadismens ekstremer. Herrerne griber derved det anormale og 
forsøger at gøre sadismen til en normalitet på slottet. Med Freuds ovenstående begreber har vi fået 
en udvidet forståelse af de fire herrers handlinger og indre tankeprocesser, som bliver udtrykt i værket. 
Alle de ovenstående begreber er derfor med til at danne den seksuelle diskurs på slottet, som herrerne 
skaber, hvor anormaliteter og ekstremer er accepteret blandt andet i form af incest, omgang med 
samme køn og mord. Derudover bidrager fetich til den seksuelle diskurs ved at gøre den seksuelle 
omgang med børn samt afføringsfetich acceptabel, og diskursen er især præget af, at herrernes libido 
er den styrende drift i værket.  Den seksuelle diskurs på slottet kan vi forstå med Foucaults begreber 
magt og undertrykkelse. Dem der har magten styrer diskursen, og det er dermed herrerne, der 
anlægger den seksuelle diskurs på slottet. Gennem værket er den hierarkiske opdeling beskrevet, hvor 
herrerne besidder den øverste magt, og slaverne og hustruerne ligger lavest i hierarkiet. Dermed bliver 
der gennem hierarkiet præsenteret det magtforhold, vi oplever i værket, som er afgørende for den 
seksuelle diskurs på slottet. Den seksuelle diskurs på slottet tager afstand fra Gud og religiøs tro, og 
Gud bliver kun omtalt i forbindelse med skældsord. Herrerne tillægger sproget en stor betydning, og 
konstruerer gennem sproget en virkelighed på slottet, hvor skældsord og vrede er en del af hverdagen. 
Dette ses tydeligt, i forhold til den måde de fire herrer omtaler kvinderne som ækle væsener med en 
stærk nedladende tone. Det mandlige køn har en større respekteret rolle end kvinderne og bliver også 
beundret mere, derfor bliver de også omtalt på en mere yndefuld måde. Frygt er også en del af den 
seksuelle diskurs på slottet, da slaverne frygter de fire herrer og den tortur herrerne udsætter dem for. 
Gennem denne frygt er det tydeligt at se en undertrykkelse af slaverne, især kvinderne som ingen 
værdi har. Dette er grunden til, at undertrykkelse også er en del af den seksuelle diskurs på slottet. I 
værket bliver kvindernes lyster og seksualitet undertrykt, idet de kvindelige kønsdele er frastødende 
for herrerne. Dette er blandt andet et eksempel på, at de fire herrer skaber deres egen form for 
undertrykkelseshypotese af kvinderne på slottet. Det kan konkluderes, at herrerne går imod 
undertrykkelsen af seksualiteten i det fiktive samfund ved at skabe en diskurs på slottet med en fri 
seksualitet for de fire herrer. Dette medfører dog et ønske om en fri seksualitet en undertrykkelse af 
slavernes behov for at tilfredsstille herrerne. Magt og undertrykkelse er en stor del af sadismen, idet 
sadismen indebærer, at den ene part ønsker at være den dominerende. I værket er det herrerne, som 
har magten over slaverne. Dette magtforhold mellem de fire herrer og slaverne kommer yderligere til 
udtryk i reglementet, som herrerne desuden også selv er underlagt. Vi kan igennem denne analyse 
konkludere, at magt og undertrykkelse er en stor del af sadismen, da den dominerende udøver magt 
over for den undertrykte. Yderligere kan det konkluderes, at Sade i sit værk anvender sadismen som 
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et værktøj til at fremhæve samfundsmæssige problemstillinger, da han skrev værket i fængslet og 
ikke havde muligheden for at støtte oprørene på andre måder. Sade bruger derfor sadisme som 
ekstremitet for at understrege uligheder i samfundet.    
Vi kan derfor konkludere, at sadisme er et begreb der indeholder mange forskellige aspekter, der 
tydeligt ses igennem de fire herrer i værket. Gennem vores analyse og diskussion har vi blandt andet 
set på herrerne og deres lyster. Vi kan konkludere, at herrerne, deres perversioner, deres reglement, 
deres magt og deres hierarkier er et tydeligt, ekstremt eksempel på sadisme. Dette kan vi se ved, at 
herrerne elsker ekstremer, og den magt de besidder. En blanding af begreberne og deres indvirkning 
på hinanden, samt de konkrete forhold de sætter op imod hinanden, hænger sammen. Herrerne er et 
ekstremt udtryk for sadisme som seksualitet, hvor vi kan konkludere, at sadismen som begreb og 
seksuel diskurs er en sammenkobling af mange forhold, og begreber der tilsammen viser, hvad 
sadisme består af: lyster, drifter, perversioner, magt, diskurser, hierarki og undertrykkelse. Vi kan 
altså konkludere, at det er muligt at få en større forståelse af sadisme ud fra udvalgte begreber fra 
Freud, Foucault med udgangspunkt i værket 120 dage i Sodoma.   
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